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T h e  v o i c e  o f  A g a m e m n o n ,  l e a d e r  
o f  m e n ,  f o r  a l l  t h a t  i t  b e l o n g s  t o  a  
s h a d e ,  i s  o n e  t h a t  a  m e r e  e d i t o r  c a n -
n o t  l i g h t l y  r e f u s e  t o  h e e d .  
W e  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s u l t e d  s e v -
P n l  a u t h o r i t i e s  r e g a r d i n g  t h e  p r o b -
a b l e  t i m e  o f  H o m e r ' s  s o j o u r n  u p o n  
e a r t h  a n d  t h e  p r o p e r  t r a n s l a t i o n  o f  
" I l i a d , ' '  B o o k  I ,  L i r i e s  1 0 6 - 1 0 8 .  
e r y -
e r e  
f
t u r e  
n e s s  
F o r  t h e  f i r s t ,  w e  f r e e l y  a d m i t  t h a t  
e v e n  a t  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  o u r  
d i s t i n g u i s h e d  c o r r e s p o n d e n t ' s  w e l l -
t a k e n  r e m a r k  t o  C h a l c h a s  e a s i l y  
a n t e d a t e s  C h r o n i c l e  I I ,  1 8 .  F u r t h e r -
m o r e ,  w e  h a v e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  
L i n e s  1 0 6 - 1 0 8  i n  q u e s t i o n  m a y  b e  
t r a n s l a t e d :  
" P r o p h e t  o f  e v i l ,  n e v e r  y e t  h a s t  
t h e n  t o l d  m e  a n y t h i n g  g o o d .  A l w a y s  
i t  i s  a  d e l i g h t  t o  t h y  h e a r t  t o  p r o p h -
e s y  e v i l . "  
J u s t ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  S c o u r g e  o f  
T r o y  r e p r o v e s  u s  i n  a  s p i r i t  m o r e  o f  
s o r r o w  t h a n  o f  a n g e r ,  s o  d i d  w e  
t r e s p a s s  m o r e  i n  i g n o r a n c e  t h a n  m  
m a l i c e .  
N P v e r  l e t  i t  b e  s a i d  t h a t  C a n a d i r l n  
e d i t o r s  h a v e  f a r  f o r g o t t e n  t h e m -
s e l v e s  a s  t o  e v e r  c o n t e m p l a t e  f l o o r l -
i n f !  t h e  E l y s i a n  F i e l d s  W i t h  s u b -
V f ' r , i v e  p r o p a g a n d a - a  t a s k  b e f o r e  
w h i c h  e v e n  t h e  a c c o m p l i s h e d  D r .  
G o e h b e l s  c o u l d  w e l l  b e  e x c u s e d  f o r  
q u a i l i n g .  
T h e r e f o r e .  d e a r  A g a m e m n o n .  w e  
promi~e t o  b e  m o r e  c i r c u m s p e c t  i n  
f u t u r e  a n d .  t o  t h e  e n d  t h a t  y o u r  e x -
a l t e d  s h a d e  b e  c o m p l e t e l y  m o l l i f i e d ,  
n o  h e r e b y  p r o m i s e  t o  p o u r  l i b a t i o n s  
o f  i n k  t o  y o u r  h o n o u r  u p o n  t h e  a p -
p e a r a n c e  o f  e v e r y  s u b s e q u e n t  n u m -
b e r  o f  o u r  h u m b l e  p a p e r .  
- T h e  E d i t o r .  
" R E l ' O R T  
C o n t i m w d  f r o " l .  P a g e  1  
A l t h o u g h  h e  r e s i g n e d  b e c a u s e  o f  
t h i s  b i t t e r  d e s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  h e  
f ' O M f J l P t " d  h i s  r e p o r t .  H e  h a d  b e e n  
i n  C a n a d a  o n l y  f i v e  m o n t h s .  Y e t  i n  
t h i s  s h o r t  t i m e ,  h e  h a d  m a d e  a  r e -
m a r k a b l e  a n d  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
a f f a i r s  t o g e t h e r  w i t h  c o n s t r u c t i v e  
s u g g e s t i o n s .  H e  c o n d e m n e d  t h e  
w h o l e  s y s t e m  o f  g o v P r n m e n t  i n  C a n -
a d a .  H e  r e c o m m P n d P d  c o m p l e t e  r e -
s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t .  w i t h  t h e  
c a b i n e t  r e s n o n s i b l e  t o  t h e  m a j o r i t y  
i n  t h e  L 0 w P r  H o u s e .  H e  r e c o m -
m e n d e d  t h P  u n i o n  o f  U p p e r  a n d  
L o w P r  C " . n a d i l  l l n d e r  o n e  g o v e r n -
m e n t .  A I P o n r >  o P v P r F ! l  m i n o r  r e c o m -
m e n d a t i o n s  w e r e  t h e  d e v f ' l o p m e n t  
o f  m u n i c i p a l  l a w s  a n d  g o v e r n m e n t  
A n d  a n  i n t e r - c o l o n i a l  r a i l w a y ,  a  r a i l -
w a y  w h i c h  w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  a  
f u t u r P  u n i o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o l o n i e s .  
T h e  , W i s d o m  o f  L o r d  D u r h a m ' s  r e -
n o r t ,  t h o u g h  n o t  a p p r e c i a t e d  a t  t h e  
t i m e .  ha~ b e e n  s h o w n  b y  e v e n t s  i n  
t h e  p a s t  h u n d r e d  y e a r s .  H i s  r e p o r t .  
w h i c h  m a k e s  a  s i z a b l e  b o o k ,  h a s  
b e e n  c a r r i e d  t h r o u g h  a l m o s t  t o  t h e  
l e t t e r .  
D u r h a m ' s  l a s t  w o r d s  w e r e :  " T h e  
C a n a d i a n s  w i l l  o n e  d a y  d o  j u s t i c e  
t o  m y  m e m o r y . "  I n  t h a t  h o p e  h e  
h a s  n o t  b e e n  d i s a p p o i n t e d .  
F o l l o w i n g  t h e  a d d r e s s ,  M r .  M o n k  
t h a n k e d  M r .  B r o w n  o n  b e h a l f  o f  
t h e  S o c i e t y .  
S T R E A M L I N E D  L A T I N  
P e b e c o  i n  l u x  c u t i c u r a  p e p s o d e n t  
C e 1 r b o r u n d u m  e x  p o s t u m  f a b r i c o i d  
R e s i n a !  i n  c u t e x  o d o r o n o  
S i c  t r a n s i t  p e p s i  c o l a .  
- T h e  M a n i t o b a n  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 5  
W A T E R L O O ,  O N T . ,  F E B R U A R Y  2 0 ,  1 9 4 0  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N O . 4  
D R .  A .  M O E L L M A N N  
W a t e r l o o  C o l l e g e  a s  a  w h o l e  a n d  
t h e  C o r d  i n  p a r t i c u l a r  h a v e  s u f f e r -
e d  a  l o s s  i n  t h e  d e p a r t u r e  o f  D r .  A .  
M o e l l m a n n ,  p r o f e s s o r  o f  E c o n o m -
i c s  a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  F a c u l t y  A d v i s e r  t o  t h e  C o r d ,  t o  
t a k e  u p  n e w  d u t i e s  i n  t h e  S t a t i s t i c a l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  C i v i l  
S e r v i c e .  
B e f o r e  l e a v i n g ,  D r .  M o e l l m a n n  
g r a n t e d  a n  i n t e r v i e w  t o  t h e  e d i t o r  
o f  t h e  C o r d  a n d  w e  a r e  h a p p y  t o  
b e  a b l e  t o  g i v e  y o u  m a n y  i n t e r e s t -
i n g  f a c t s  r e g a r d i n g  t h e  l i f e  o f  o n e  
w h o  i n  h i s  a l l - t o o - s h o r t  s t a y  w i t h  
u s  h a s  e a r n e d  t h e  r e s p e c t  a n d  a d -
m i r a t i o n  o f  e v e r y  o n e  i n  t h e  C o l -
l e g e .  
D r .  M o e l l m a n n  c a m e  f r o m  t h e  
U k r a i n e  t o  W e s t e r n  C a n a d a  a b o u t  
t h i r t y - f i v e  y e a r s  a g o .  A n  i n f a n t  
t h e n ,  h e  g r e w  u p  i n  S a s k a t c h e w a n  
w h e r e  h e  r e c e i v e d  m o s t  o f  h i s  e d u -
c a t i o n .  A f t e r  h a v i n g  t a k e n  h i s  B . A .  
a t  S a s k a t c h e w a n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 0  
h e  r e c e i v e d  h i s  M . A .  i n  E c o n o m i c s  
f r o m  t h e  s a m e  s c h o o l  i n  1 9 3 3 .  
T h e  n e x t  f i v e  y e a r s  w e r e  s p e n t  i n  
t e a c h i n g  p u b l i c  a n d  h i g h  s c h o o l  
c o u r s e s  i n  S a s k a t c h e w a n .  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  D r .  M o e l l m a n n  h e l d  a  
t e m p o r a r y  p o s i t i o n  o n  t h e  s t a f f  o f  
t h e  L u t h e r a n  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  
i n  S a s k a t o o n - a  s i s t e r  s c h o o l  t o  
W a t e r l o o  C o l l e g e .  
F r o m  h e r e  D r .  M o e l l m a n n  w e n t  
t o  M c G i l l  o n  a  s c h o l a r s h i p .  T h e  t w o  
y e a r s  i n  t h a t  u n i v e r s i t y  w e r e  s p e n t  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  R e -
s e a r c h ,  m a k i n g  a  s t u d y  o f  t h e  o c -
c u p a t i o n a l  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t s  
o f  G e r m a n  i m m i g r a n t s  i n  C a n a d a .  
I n  1 9 3 5  D r .  M o e l l m a n n  r e c e i v e d  
h i s  M . A .  i n  S o c i o l o g y  f r o m  M c G i l l .  
T h e  e n s u i n g  h a l f  y e a r  w a s  s p e n t  o n  
t h e  M o n t r e a l  f i e l d  f o r c e  o f  t h e  C a n -
a d a  L i f e  A s s u r a n c e  C o m p a n y .  
I n  s e a r c h  o f  f u r t h e r  s c h o l a s t i c  
h o n o u r s ,  D r .  M o e l l m a n n  n e x t  w e n t  
o n  a  s c h o l a r s h i p  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M a r b u r g  i n  G e r m a n y .  H e  w a s  
g r a d u a t e d  f r o m  t h i s  i n s t i t u t i o n  
w i t h  a  P h . D .  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 ,  C o l .  2  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
F a v o u r s  S t u d e n t s '  C o u n c i l  
L i v e l y  D i s c u s s i o n  
F e a t u r e s  I n i t i a l  
M e e t i n g  
T h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  m e t  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  y e a r  o n  T h u r s -
d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  8 t h .  M i s s  
I l s e  A k s i m ,  t h e  n e w  p r e s i d e n t ,  w a s  
i n  t h e  c h a i r .  T h e  C o l l e g e  s o n g  w a s  
s u n g ,  w i t h  t h e  w o r d s  s h o w n  o n  t h e  
s c r e e n .  
T h e  s t u d e n t s '  c o u n c i l  q u e s t i o n  
w a s  d i s c u s s e d .  F o u r  m e m b e r s ,  M i s s  
M a r y  M c G a r r y ,  M i s s  A n g e l a  B o e h -
m e r ,  J a c k  B l i n k h o r n  a n d  A r t  M o y -
e r ,  v o l u n t e e r e d  a s  a  c o m m i t t e e  t o  
d r a w  u p  a n d  p r e s e n t  a  r e s o l u t i o n  
t o  t h e  D e a n .  
F o l l o w i n g  t h i s ,  a  r e p o r t  o f  t h e  
d e b a t e s  c o m m i t t e e  w a s  r e a d .  A f t e r  
m u c h  d i s c u s s i o n  w i t h  l i t t l e  r e s u l t ,  
a  m o t i o n  w a s  m a d e  t h a t  t h e  A t h -
e n a e u m  S o c i e t y  s p o n s o r  a  d e b a t i n g  
t e a m .  P r o f e s s o r  R i k a r d  a m e n d e d  
t h i s  m o t i o n  t o  s t a t e  t h a t  t h e  A t h -
e n a e u m  S o c i e t y  a g r e e  t o  s u p p o r t  
f i n a n c i a l l y  a  d e b a t i n g  t e a m  t o  d e -
b a t e  w i t h  W e s t e r n  U n i v e r s i t y .  T h e  
m o t i o n  w a s  c a r r i e d .  
A f t e r  t h e  b u s i n e s s  p a r t  o f  t h e  
m e e t i n g ,  a n  o p e n  i n f o r m a l  d i s c u s -
s i o n  w a s  h e l d .  T h i s  b e g a n  a s  a  d i s -
c u s s i o n  o f  h o w  t o  i m p r o v e  o u r  
C o l l e g e ,  b u t  a s  i t  c o n t i n u e d  i t  g r e w  
i n t o  a  s o r t  o f  d e p l o r a t i o n  o f  a l l  t h e  
t h i n g s  t h a t  a r e  w r o n g  w i t h  W a t e r -
l o o  C o l l e g e .  T h i s  w a s ,  h o w e v e r ,  
b r o u g h t  t o  a n  o p t i m i s t i c  c l o s e  b y  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 ,  C o l .  2  
D e a r  A l u m n i :  
P r o s  a n d  C o n s  f o r  
P r o p o s e d  C o u n c i l ;  
C o m m i t t e e  N a m e d  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  a  s t u d e n t  c o u n -
c i l  f o r  W a t e r l o o  C o l l e g e  h a s  f i n a l l y  
t a k e n  s h a p e .  A t  i t s  l a s t  m e e t i n g  t h e  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  d e c i d e d  t o  a s k  
p e r m i s s i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  
s u c h  a  b o d y .  I f  p e r m i s s i o n  i s  o b -
t a i n e d ,  a  v o l u n t e e r  c o m m i t t e e  o f  
f o u r  w i l l  p r o p o s e  a  c o n s t i t u t i o n .  
D o e s  W a t e r l o o  n e e d  a  s t u d e n t  
c o u n c i l ?  T h e  g e n e r a l  o p i n i o n  s e e m s  
t o  b e  a f f i r m a t i v e .  F o r  p r a c t i c a l  c o -
o r d i n a t i o n  t o  p r o d u c e  t h e  b e s t  r e -
s u l t s  w e  n e e d  o n e  c o m p l e t e l y  r e p -
r e s e n t a t i v e  o r g a n i z a t i o n  t o  d i r e c t  
o u r  a c t i v i t i e s .  A s  o u r  c o l l e g e  g r o w s  
a n d  n e w  a c t i v i t i e s  a r e  b e i n g  u n d e r -
t a k e n ,  t h i s  n e e d  i s  b e c o m i n g  u r g e n t .  
T h e  p r e s e n t  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  
( o r  l a c k  o f  i t )  p e r m i t s  n o  c o n c e r t e d  
a c t i o n .  W e  c a n  d i s c u s s  o u r  a f f a i r s  
i n  s m a l l  g r o u p s ;  w e  c a n  s a y  w e  
w o u l d  l i k e  t h i s  o r  t h a t  c h a n g e  
m a d e ;  b u t  t h a t  i s  a s  f a r  a s  w e  c a n  
g o .  N o  p r o g r e s s  c a n  b e  m a d e  u n t i l  
w e  c o l l e c t  o u r  s c a t t e r e d  r e s o u r c e s .  
S o m e  h a v e  a s k e d  i f  t h e  A t h e n -
a e u m  c o u l d  n o t  d o  t h e  w o r k  o f  t h e  
p r o p o s e d  s t u d e n t  c o u n c i l .  T h e  A t h -
e n a e u m  i s  e s s e n t i a l l y  a  l i t e r a r y  s o -
c i e t y .  I f  w e  t r y  t o  e x t e n d  i t s  s c o p e  
w e  m a y  d e s t r o y  i t s  m a i n  p u r p o s e .  
T h e  A t h e n a e u m  s h o u l d  b e  l e f t  f r e e  
t o  d e v e l o p  p u r e l y  l i t e r a r y  a n d  
d r a m a t i c  a c t i v i t i e s  o f  a  m o r e  v a r -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 ,  C o l .  3  
3 3  G e o r g e  S t r e e t ,  
B r a n t f o r d ,  O n t .  
I t  i s  a  l o n g  t i m e  s i n c e  I  h a v e  h a d  g r a d u a t e s  i s  a n y  l e s s  d e e m  a n d  s i n -
t h e  p r i v i l e g e  o f  u s i n g  t h e  c o l u m n s  c e r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  " O l d  T i m e r s " .  
o f  t h e  C o l l e g e  C o r d .  A s  S e c r e t a r y - T h i s  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  o f  u s  
T r e a s u r e r  o f  t h e  A l u m n i  E n d o w - i n  a  w o r t h w h i l e  a n d  c o n c r e t e  w a y  
m e n t  F u n d  i t  i s  m y  d u t y  t o  a p p e a l  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  f u t u r e  o f  a  g r e a t  
t o  a l l  t h o s e  m e m b e r s  o f  t h e  A l u m n i  i n s t i t u t i o n .  T h e  f o u n d e r s  o f  W a t e r -
w h o  h a v e  n o t  a s  y e t  s u b s c r i b e d  t o  l o o  m a d e  g r e a t  s a c r i f i c e s  t o  e s t a b -
t h i s  n e c e s s a r y  a n d  w o r t h y  c a u s e .  l i s h  i t - i t s  F a c u l t y  a n d  t h e  L u t h -
T h e  p l a n  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  e r a n  C h u r c h  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
f u n d  h a s  a l r e a d y  b e e n  c l e a r l y  s e t  s e r v e  i t .  S u r e l y  w e  a s  g r a d u a t e s  
f o r t h  i n  t h e  c o l u m n s  o f  t h e  C o r d  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  
a n d  b y  p e r s o n a l  l e t t e r  t o  t h e  g r a d - i t s  f u t u r e .  
u a t e s .  T h e  r o a d  t o  h e l l  i s  p a v e d  w i t h  
S t r a n g e  a s  i t  m a y  s e e m  t h e  o l d e r  g o o d  i n t e n t i o n s .  S i t  d o w n  n o w  a n d  
t h e  c l a s s  t h e  h i g h e r  t h e  p e r c e n t a g e  s e n d  o n  y o u r  i n i t i a l  s u b s c r i p t i o n  t o  
o f  c o n t r i b u t o r s .  S u r e l y ,  t h i s  c a n n o t  t h e  f u n d .  I  a m  s u r e  y o u r  c o n -
b e  t a k e n  a s  a n  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  s c i e n c e  w i l l  r e s t  m u c h  e a s i e r .  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  
S i n c e r e l y ,  
C O N T E N T S  
J .  L o u i s  H a g e y ,  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  
W a t e r l o o  C o l l e g e  
E n d o w m e n t  F u n d .  
P a g e  2  C o l l e g e  C a p e r s  
P a g e  3  S a t i r e  ( M i m e )  
P a g e  4  S p o r t s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a g e  5  
P a g e  6  
P a g e  7  
E d i t o r i a l  
L i t e r a r i a  
A l u m n i  N e w s  
O n g y  S e z  
P a g e  4  O p i n i o n  ( I  D i s l i k e  . . .  )  
. . . . . . .  P a g e  3  
P R O F .  R .  C .  M c i V O R ,  M . A .  
T h e  C o r d  h a s  g r e a t  p l e a s u r e  i n  
p u b l i s h i n g  a  g e n u i n e  i n t e r v i e w  
w i t h  t h e  l e a r n e d  g e n t l e m a n  w h o s e  
p i c t u r e  s t a n d s  a t  t h e  h e a d  o f  t h i s ;  
a c c o u n t .  
O u r  n e w  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s ;  
a n d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M r  _  
R .  C .  M c i v o r ,  M . A . ,  c a m e  t o  u s  
j u s t  a  f e w  d a y s  a g o  f r o m  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  C h i c a g o  w h e r e  h e  h a d  
a l m o s t  c o m p l e t e d  t h e  w o r k  n e c e s -
s a r y  f o r  h i s  P h . D .  i n  E c o n o m i c s .  
W h e n  a p p r o a c h e d  b y  t h e  w r i t e r  
D r .  M o e l l m a n n ' s  s u c c e s s o r  g r a c -
i o u s l y  c o n s e n t e d  ( p r o b a b l y  f r o m  
a  c o m b i n a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  S c o t -
t i s h  r e t i c e n c e  a m !  a  c o m m e n d a b l e  
s p i r i t  o f  m o d e s t y  c o m m o n l y  f o u n d  
i n  g r e a t  m e n )  t o  t e l l  u s  a s  l i t t l e  
a b o u t  h i m s e l f  a s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
a  m a n  p o s s e s s i n g  t h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  v i r t u e s .  
W e  d i d  m a n a g e  t o  f i n d  o u t  t h a t  
P r o f e s s o r  M c i v o r  m a t r i c u l a t e d  
f r o m  t h e  C h a t h a m  C o l l e g i a t e ,  r e -
c e i v e d  h i s  B . A .  i n  E c o n o m i c s  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  f r o m  W e s t e r n ,  
a n d ,  g o i n g  f r o m  t h e r e  t o  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  C h i c a g o  o n  a  s c h o l a r s h i p ,  
w a s  s u c c e s s f u l  i n  o b t a i n i n g  a n  M . A .  
i n  E c o n o m i c s  f r o m  t h a t  i n s t i t u t i o n .  
M o r e o v e r ,  w e  l e a r n e d  t h a t  o u r  
n e w  " E c c i e s "  p r o f e s s o r  l i k e s  u s  
p r e t t y  w e l l  a n d  l o o k s  f o r w a r d  t o  
b e c o m i n g  b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  
u s  a t  a n  e a r l y  d a t e .  
W h i l e  a t  W e s t e r n  h e  p l a y e d  
h o c k e y ,  b a s k e t b a l l  a n d  f o o t b a l l ,  a n d  
i n d i c a t e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  
t o  c o a c h  a  W a t e r l o o  C o l l e g e  h o c k e y  
t e a m  i f  a n d  w h e n  w e  s h o u l d  o r -
g a n i z e  o n e .  
A l t h o u g h  h e  c o n f e s s e d  t o  a  " b i t "  
o f  a  l i k i n g  f o r  " s w i n g "  P r o f e s s o r  
M c i v o r  c h e e r e d  u s  m i g h t i l y  b y  
s t a t i n g  t h a t  h i s  f a v o u r i t e  i n d o o r  
r e c r e a t i o n  i s  l i s t e n i n g  t o  g o o d  
m u s i c .  
A s  a  l a s t  b i t  o f  i n f o r m a t i o n  r e -
g a r d i n g  t h e  g e n i a l  n e w c o m e r  w e  
u n d e r s t a n d  t h a t  h e  p r o p o s e s  t o  
c o n t i n u e  h i s  s t u d i e s  a t  C h i c a g o  
d u r i n g  t h e  s u m m e r .  ( L o a f i n g  u n -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 ,  C o l .  1  
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EDITORIAL 
The editor little realized that in the first issue of the Cord 
for 1940 he would have the melancholy duty of bidding farewell 
to the Cord's capable Faculty Adviser, Dr. A. Moellmann, and the 
pleasure of welcoming a successor in the person of Mr. Mcivor, 
M.A., our new Professor of Economics and Business Administra-
tion. 
While this circumstance provides an excellent opening for a 
long dissertation upon the vagaries of chance, the mysterious 
workings of fate and so on, the editor nobly refrains from inflict-
ing any such Wonsian bibble-babble upon the patient (and 
necessary) reader. 
We are sorry to see Dr. Moellmann go. He has laboured long 
and earnestly on behalf of the Cord. 
We are happy to shake hands with Professor Mcivor. His 
association with us will be, we are certain, as pleasant and as 
productive of results as that of his predecessor has been. 
• 
Plans for the formation of a Students' Council are well 
under way. 
An organization of this type is to be found in virtually every 
high school and college in Canada. It is high time that we in 
Waterloo had one too. 
The success or failure of any students' organization in Water-
loo College is directly up to every last person among our under-
graduates. 
Show that you merit Q students' council by supporting the 
efforts being made for its formation. 
• 
There seems to be great difficulty in arousing any real inter-
est in the possibility of organizing Waterloo College debating 
teams for intercollegiate debating competition. 
This may be partly due to the reluctance of some who have 
real ability to step forward and say so. 
We would like to suggest in this connection that those of 
you who have time and talent for debating and still refuse to do 
anything about it are shirking your duty to your school. 
In a small college such as Waterloo it is imperative that any-
one capable of doing things perform his share of the task of put-
ting our college on the map. 
If any of you feel that these remarks apply to you, remember 
that it is not yet too late to give your names to Mr. Minke, or-
ganizer of the debating society. 
Come on now- get in there and give the best that's in you 
for your Alma Mater! 
Alumni News ....... ........... ... ................................... Ilse Aksim 
College Capers . . . . . ........... . .... ....... ........... Claire Pope 
Business Manager . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. Henry Schmieder 
Advertising Manager ...................................... . .. Bev. Pugh 
Circulation Manager .......................... ....... ..... Harro Pfeiffer 
Faculty Adviser .......... .............. .............. Prof. R. C. Mcivor 
University 
. I 
of Western Ontario 
London, Canada 
1. There are three Faculties and Seven Affiliated Colleges. 
2. Degrees Granted: B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., D.P.H. 
(Diploma) and certificates C.P.H.N., and C.I.N. 
3. The University of Western Ontario began its career as 
"Western University" in 1878. It was through the 
efforts of the Bishop of Huron in the Church of Eng-
land that the charter was received from the Legisla-
ture. The first classes graduated in Arts and in 
Medicine in 1883. 
4. The Medical School- present Faculty of Medicine-
has maintained an unbroken existence since it was 
::.tarted. Until 1912 it was controlled by joint stock 
company, then it became an integral part of the Uni-
versity. In 1921 the Faculty was moved to its present 
building. For many years the Faculty has occupied a 
very high place in the estimation of the profession. 
In many quarters it is regarded as one of the best 
institutions of its kind. 
5. The College of Arts began its career in 1878, but for 
financial reasons was forced to close its doors from 
1885 to 1895. In 1908 the University charter was so 
amended that it became undenominational and was 
permitted to receive financial assistance from the City 
of London. Later the Province assumed part of the 
cost of operation. In 1917 the Kingsmill property of 
about 260 acres north of the City of London was pur-
chased, buildings for the Faculty of Arts were erected 
in 1923. Since that date steady progress has been made. 
6. The Institute of Public Health was opened in 1912 in 
a building erected and equipped by the Province. It 
was turned over to the University to "aid medical 
education and promote instructional and practical 
work in Public Health." It became the Faculty of 
Public Health of the University, the first independent 
Faculty of Public Health in the British Empire, in 1917. 
7. The name of the University was changed from 
"Western" to "Western Ontario" by Act of the Provin-
cial Legislature in 1923. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, etc., write-
The Registrar, University Post Office, 
London. 
u 
TROPICAL INTERLUDE 
Gordon Nelson 
(conclusion) 
In the evening George and I went 
to a party at Punta Gorda. We had 
a fine time and even won a cake in 
some sort of contest. Not knowing 
who had made it, I assure you we 
did not eat it. 
We found the Spanish girls very 
attractive but also very well chap-
eroned. It was rather unique danc-
ing with girls who could not speak 
English, especially as we knew no 
Spanish. 
I was advised that an excellent 
way to learn this language was to 
become acquainted with a Spanish 
girl. However, after exercising a 
great deal of will-power, I decided 
that this method was too risky; well 
realizing that the type of Spanish 
that one would learn from a sen-
orita on a moonlight night would 
hardly be appropriate for daily con-
versation. 
As the party proceeded, we made 
Qtflt 
The world is a looking-g 
every man the reflection o 
at it, .and it in turn willlool. 
at it and with it, and it is a 
Schreiter-Sar 
The Preferable Ft4 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r o f .  R .  C .  M c i v o r  
e s t e r n  O n t a r i o  
a n d  S e v e n  A f f i l i a t e d  C o l l e g e s .  
B . S c . ,  M . A . ,  M . S c . ,  D . P . H .  
C . P . H . N . ,  a n d  C . I . N .  
O n t a r i o  b e g a n  i t s  c a r e e r  a s  
i n  1 8 7 8 .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  
H u r o n  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g -
r e c e i v e d  f r o m  t h e  L e g i s l a -
g r a d u a t e d  i n  A r t s  a n d  i n  
p r e s e n t  F a c u l t y  o f  M e d i c i n e  -
e x i s t e n c e  s i n c e  i t  w a s  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  j o i n t  s t o c k  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  U n i -
w a s  m o v e d  t o  i t s  p r e s e n t  
t h e  F a c u l t y  h a s  o c c u p i e d  a  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  
i t s  c a r e e r  i n  1 8 7 8 ,  b u t  f o r  
t o  c l o s e  i t s  d o o r s  f r o m  
U n i v e r s i t y  c h a r t e r  w a s  s o  
u n d e n o m i n a t i o n a l  a n d  w a s  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C i t y  
I P M " i n c e  a s s u m e d  p a r t  o f  t h e  
t h e  K i n g s m i l l  p r o p e r t y  o f  
t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  p u r -
F a c u l t y  o f  A r t s  w e r e  e r e c t e d  
s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e .  
H e a l t h  w a s  o p e n e d  i n  1 9 1 2  i n  
e q u i p p e d  b y  t h e  P r o v i n c e .  I t  
U n i v e r s i t y  t o  " a i d  m e d i c a l  
i n s t r u c t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  
I t  b e c a m e  t h e  F a c u l t y  o f  
v e r s i t y ,  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  
i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ,  i n  1 9 1 7 .  
t y  w a s  c h a n g e d  f r o m  
'  b y  A c t  o f  t h e  P r o v i n -
r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
,  e t c . ,  w r i t e -
/  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
L I T E R A R I A  
L f f i R A R Y  A N D  A R C H I V E S  
R E C E I V E  D O N A T I O N S  
C o l l e g e  L i b r a r y  B o o k s  
N o w  T o t a l  5 0 0 0  
T h a n k s  t o  f o r m e r  D e a n  A l e x -
a n d e r  0 .  P o t t e r  a n d  t o  P r o f e s s o r  
R .  J .  E .  H i r t l e ,  o u r  L i b r a r y ' s  f i l e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ' s  
y e a r  b o o k  - t h e  " O c c i d e n t a l i a "  -
i s  n o w  c o m p l e t e  f r o m  1 9 2 5  t o  1 9 3 9 .  
T R O P I C A L  I N T E R L U D E  
G o r d o n  N e l s o n  
( c o n c l u s i o n )  
I n  t h e  e v e n i n g  G e o r g e  a n d  I  w e n t  
t o  a  p a r t y  a t  P u n t a  G o r d a .  W e  h a d  
a  f i n e  t i m e  a n d  e v e n  w o n  a  c a k e  i n  
s o m e  s o r t  o f  c o n t e s t .  N o t  k n o w i n g  
w h o  h a d  m a d e  i t ,  I  a s s u r e  y o u  w e  
d i d  n o t  e a t  i t .  
W e  f o u n d  t h e  S p a n i s h  g i r l s  v e r y  
a t t r a c t i v e  b u t  a l s o  v e r y  w e l l  c h a p -
e r o n e d .  I t  w a s  r a t h e r  u n i q u e  d a n c -
i n g  w i t h  g i r l s  w h o  c o u l d  n o t  s p e a k  
E n g l i s h ,  e s p e c i a l l y  a s  w e  k n e w  n o  
S p a n i s h .  
I  w a s  a d v i s e d  t h a t  a n  e x c e l l e n t  
w a y  t o  l e a r n  t h i s  l a n g u a g e  w a s  t o  
b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  a  S p a n i s h  
g i r l .  H o w e v e r ,  a f t e r  e x e r c i s i n g  a  
g r e a t  d e a l  o f  w i l l - p o w e r ,  I  d e c i d e d  
t h a t  t h i s  m e t h o d  w a s  t o o  r i s k y ;  w e l l  
r e a l i z i n g  t h a t  t h e  t y p e  o f  S p a n i s h  
t h a t  o n e  w o u l d  l e a r n  f r o m  a  s e n -
o r i t a  o n  a  m o o n l i g h t  n i g h t  w o u l d  
h a r d l y  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  d a i l y  c o n -
v e r s a t i o n .  
A s  t h e  p a r t y  p r o c e e d e d ,  w e  m a d e  
u p  o u r  m i n d s  t h a t  c h a p e r o n e s  o r  n o  
c h a p e r o n e s ,  w e  w e r e  g o i n g  t o  w a l k  
h o m e  w i t h  o n e  o f  t h e  g i r l s .  I  b e -
l i e v e  t h a t  w e  m i g h t  h a v e  s u c c e e d e d ,  
t o o ,  b e c a u s e  b e t w e e n  t h e  t w o  o f  u s ,  
w e  s o m e h o w  m a n a g e d  t o  g a t h e r  
e n o u g h  S p a n i s h  t o  s o u n d  f a i r l y  c o n -
v i n c i n g .  H o w e v e r ,  u n f o r t u n a t e l y  ( o r  
p o s s i b l y  f o r t u n a t e l y ) ,  w e  r a n  i n t o  
t r o u b l e  b e f o r e  t h e  e v e n i n g  w a s  o v e r ,  
a n d  l e f t  e a r l y .  I t  h a p p e n e d  t h i s  w a y .  
A  g r o u p  o f  n a t i v e  c u t t e r s  w e r e  
s h o o t i n g  a t  a  t a r g e t  a n d  b e i n g ,  I  p r e -
s u m e ,  e n v i o u s  o f  o u r  p r o g r e s s  w i t h  
t h e i r  l a d y - f r i e n d s ,  c h a l l e n g e d  u s  t o  
h i t  t h e  t a r g e t .  T h e y  w e r e  a l l  f a i r l y  
t i p s y  a n d  w e  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  
t h e  f i r e a r m s  t h a t  t h e y  c a r r i e d .  B u t  
a  d r u n k  n a t i v e  i s  a  d a n g e r o u s  n a t i v e  
a n d  w e  c o u l d n ' t  b a c k  o u t .  G e o r g e  
w a s  a  c r a c k  s h o t  w i t h  a  r i f l e  b u t  I  
h a d  a l w a y s  u s e d  a  r e v o l v e r .  H e  h i t  
t h e  m a r k .  K n o w i n g  t h a t  I  c o u l d  
n o t  s h o o t  s t r a i g h t  w i t h  a  r i f l e  I  
c a r e l e s s l y  t o o k  a i m  a n d  f i r e d .  I  n e a r -
l y  f e l l  o v e r  w i t h  s u r p r i s e  w h e n  t h e  
b o t t l e  s m a s h e d .  W e  b e c a m e  h e r o e s  
~ 
Q r f l r r t t n u n  
T h e  w o r l d  i s  a  l o o k i n g - g l a s s ,  a n d  g i v e s  b a c k  t o  
e v e r y  m a n  t h e  r e f l e c t i o n  o f  h i s  o w n  f a c e .  
F r o w n  
a t  i t ,  . a n d  i t  i n  t u r n  w i l l  l o o k  s o u r l y  u p o n  y o u ;  l a u g h  
a t  i t  a n d  w i t h  i t ,  a n d  i t  i s  a  j o l l y ,  k i n d  c o m p a n i o n .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
b u t  n e v e r t h e l e s s  m a d e  a  q u i c k  e x i t  
i n  c a s e  t h e  n e x t  t i m e  w e  s h o u l d  
m i s s .  
T h e  A r c h i v i s t  o f  t h e  S y n o d  h a s  
r e c e i v e d  f r o m  D r .  P o t t e r  a  s e t  o f  
v a l u a b l e  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  S e m i n a r y  a n d  o f  
t h e  C o l l e g e .  F r o m  D r .  H .  S c h o r t e n  
h e  h a s  r e c e i v e d  t h e  m i n u t e s  a n d  
e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  J u g e n b u n d ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  b e c a m e  t h e  
L u t h e r  L e a g u e  o f  C a n a d a .  
T h e  C l a s s  o f  1 9 3 7  h a s  r e n e w e d  t h e  
S a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  c o u n -
t r y  w e r e  f a r  f r o m  p e r f e c t  a n d  i t  t o o k  
m e  a  l o n g  t i m e  t o  a c c u s t o m  m y s e l f  
t o  d r i n k  r a i n  w a t e r  f r o m  t h e  h o u s e  
r o o f s .  A n t s ,  •C o c k r o a c h e s  a n d  t i c k s  
w e r e  r e g u l a r  p e s t s .  M y  u n c l e ' s  
m e t h o d  o f  g e t t i n g  a n t s  o u t  o f  t h e  
s u g a r  w a s  t o  d u m p  a  s p o o n f u l  o f  
s u g a r ,  w e l l - m i x e d  w i t h  a n t s ,  i n t o  t h e  
t e a .  W h e n  t h e  d e a d  a n t s  r o s e  t o  t h e  
s u r f a c e ,  h e  m e r e l y  s k i m m e d  t h e m  o f f  L i b r a r y ' s  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  " N a -
w i t h  a  s p o o n  a n d  c o o l l y  p r o c e e d e d  t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  M a g a -
t o  d r i n k  t h e  t e a .  E v e n  i f  u n s a v - z i n e . "  
o u r y ,  t h i s  m e t h o d  w a s  q u i t e  e f f e c t - P r o f e s s o r s  T w i e t m e y e r ,  M o e n -
m a n n  a n d  J e f f e r i s  h a v e  c o n t r i b u t e d  
i v e .  
T h e  s t a p l e  f o o d s  w e r e  r i c e ,  b e a n s ,  v a r i o u s  b o o k s .  
f i s h ,  b a n a n a s  a n d  c i t r o u s  f r u i t s ,  b u t  T h e  D o m i n i o n  G o v e r n m e n t ,  b y  
t h e r e  w e r e  g e n e r a l l y  p l e n t i f u l  s u p - c o u r t e s y  o f  t h e  H o n .  M r .  E u l e r ,  
p l i e s  o f  N o r t h e r n  f o o d s t u f f s .  s e n d s  m a n y  p u b l i c a t i o n s  o f  c u r r e n t  
T h e  c l i m a t e  w a s  n o t  t o o  b a d  w h e n  i n t e r e s t ,  i n c l u d i n g  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  
o n e  b e c a m e  a c c u s t o m e d  t o  i t .  H e a t ,  a n d  H a n s a r d .  
h i g h  h u m i d i t y ,  m o s q u i t o e s  a n d  s a n d  T h e  C o l l e g e  L i b r a r y  c a t a l o g u e  
f l i e s  w e r e  m y  c h i e f  b u g - b e a r s  a t  n o w  l i s t s  a  t o t a l  o f  5 0 0 0  v o l u m e s .  
f i r s t .  E v e n t u a l l y  I  h a r d l y  n o t i c e d  T h e  T h e o l o g i c a l  L i b r a r y ,  w h i c h  i s  
t h e m .  e n t i r e l y  s e p a r a t e ,  c o n t a i n s  a n  a d d i -
A t  n i g h t  i t  w a s  u s u a l l y  c o o l  a n d  
w h e n  t h e  m o o n  w a s  s h i n i n g  w i t h  
i t s  s i l v e r y  r a y s  r e f l e c t e d  i n  t h e  q u i e t  
w a t e r s  o f  t h e  C a r i b b e a n ,  t h e  s i g h t  
w a s  b e a u t i f u l .  R i s i n g  o u t  o f  t h e  
n u m e r o u s  s m a l l  C a y e s  w h i c h  d o t t e d  
t h e  c o a s t ,  o n e  c o u l d  s e e  t h e  p a l m s  
c l e a r l y  e t c h e d  o u t  a g a i n s t  a  d a r k -
e n e d  s k y .  I t  a l l  r e m i n d e d  o n e  o f  
M i l t o n ' s  P a r a d i s e .  E v e n  a n  E n g -
l i s h m a n  c o u l d  b e  e x c u s e d  f o r  h a v -
i n g  r o m a n t i c  t h o u g h t s  i n  s u c h  a  s e t -
t i n g .  
I f  w e  w i s h e d  t o  s w i m  i t  w a s  n e c -
e s s a r y  f o r  u s  t o  s a i l  t o  o n e  o f  t h e  
i s l a n d s  o f f  t h e  c o a s t .  S h a r k s  w e r e  
n u m e r o u s  a n d  t o  s a f e g u a r d  o u r -
s e l v e s  w e  s w a m  i n  c r a l l s .  T h e s e  
.c r a l l s  w e r e  m e r e l y  s q u a r e s  f o r m e d  
b y  d r i v i n g  s t a k e s ,  s i d e  b y  s i d e ,  i n t o  
t h e  s a n d .  T h e s e  a l l o w e d  t h e  w a t e r  
t o  f l o w  t h r o u g h  t h e m  b u t  k e p t  l a r g e  
f i s h  o u t .  
O n e  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  a n o t h e r  
E n g l i s h m a n  a n d  I  d e c i d e d  t o  s a i l  o u t  
t o  S t .  G e o r g e ' s  C a y e .  W e  h i r e d  a  
s a i l i n g  d o r y  a n d  r e a c h e d  t h e  C a y e  
s a f e l y ,  b u t  r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  o n  
o u r  r e t u r n  t r i p .  A s  w e  e n t e r e d  t h e  
h a r b o u r ,  P h i l  t o l d  m e  t o  l o w e r  t h e  
m a i n s a i l  a n d  s a i l  w i t h  t h e  j i b ,  a  
s m a l l  s a i l  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  b o a t .  
B e f o r e  I  c o u l d  d o  t h i s ,  h o w e v e r ,  t h e  
s h i p  j i b e d  a n d  t h e  b o o m  s w u n g  o v e r  
a n d  h i t  m e  o n  t h e  h e a d .  A  h e a v y  
g u s t  o f  w i n d  t u r n e d  t h e  s h i p  o v e r  
a n d  i n t o  t h e  w a t e r  w e  w e n t .  
W e  w e r e  h o r r i f i e d ,  b e c a u s e  i t  w a s  
i n  t h e  e v e n i n g  t h a t  t h e  s h a r k s  w e r e  
m o s t  n u m e r o u s  i n  t h e  h a r b o u r .  
T h e y  m u s t  h a v e  s e n s e d  t h a t  w e  w e r e  
l e a n  p i c k i n g  b e c a u s e  w e  r e a c h e d  
s h o r e  ( a b o u t  t w o  h u n d r e d  y a r d s  
a w a y ) ,  w i t h o u t  s e e i n g  o n e  o f  t h e m .  
L a t e r ,  w h e n  w e  s a w  t h e  c r u e l ,  b l a d e -
l i k e  f i n s  c u t  t h r o u g h  t h e  w a t e r s  o f  
t h e  h a r b o u r ,  w e  s h u d d e r e d  t o  t h i n k  
o f  w h a t  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  t o  u s .  
I  f o u n d  t h a t  a  s e n s e  o f  h u m o u r  
w a s  m y  b e s t  w e a p o n  f o r  s e l f - d e -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
t i o n a l  3 5 0 0  b o o k s .  
I  Dl~LIKE 
I  d i s l i k e  p e o p l e  w h o  t a l k  i n  t h e  
t h e a t r e .  I  h a v e  d i s l i k e d  s u c h  p e o p l e  
s i n c e  I  w a s  t e n  y e a r s  o l d .  I  a m  
q u i t e  c e r t a i n  t h a t  I  d o  n o t  s t a n d  
a l o n e  a m o n g  t h e a t r e - g o e r s  i n  m y  
a t t i t u d e  t o w a r d s  u n n e c e s s a r y  b a b -
b l i n g  w h i l e  a  m o v i e ,  p l a y ,  o r  c o n -
c e r t  i s  g o i n g  o n .  
M y  d i s l i k e  f o r  p e o p l e  w h o  l o v e  
t o  e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  a l o u d  a n d  
i n  p u b l i c  h a s  b e c o m e  m o r e  a c t i v e  
s i n c e  a  c e r t a i n  i n c i d e n t  w h i c h  o c -
c u r r e d  n i n e  y e a r s  a g o .  I  w a s  i n  t h e  
t h e a t r e  w a t c h i n g  a  c o m e d y ,  a  p a r -
o d y  o n  a n  o l d  m e l o d r a m a t i c  p l a y .  
I n  t h i s  p l a y ,  R o n a l d  R e a l s t u f f ,  o u r  
h e r o ,  w a s  c o n s t a n t l y  f o i l i n g  S i r  
J a s p e r  G o u n t  i n  h i s  b a s e  a d v a n c e s  
t o w a r d  O u r  N e l l .  T h e  S a t u r d a y  
m a t i n e e  t h e a t r e  c r o w d  o f  t h a t  d a y  
c o u l d  r e c o g n i z e  a  c o m e d y  o n l y  
w h e n  s o m e  o d d l y  d r e s s e d  c h a r a c -
t e r  w a s  h i t  i n  t h e  f a c e  w i t h  a  p i e .  
T h i s  n e w  t y p e  o f  c o m e d y  w h i c h  i n -
v o l v e d  n a r y  a  p i e  w a s  o b v i o u s l y  
t o o  s u b t l e  f o r  t h e  y o u n g e r  e l e m e n t  
p r e s e n t .  A  y o u n g  g i r l  b e h i n d  m e  
r o s e  f r o m  h e r  s e a t  t i m e  a n d  a g a i n  
a d v i s i n g  t h e  h e r o  t o  " H u r r y !  O h  
h u r r y ! "  o r  w a r n i n g  t h e  h e r o i n e  n o t  
t o  " g o  i n  t h e r e . "  
F i n a l l y  i t  b e c a m e  t o o  m u c h  f o r  
m e  t o  s e e  t h i s  r i c h  b u r l e s q u e  s p o i l -
e d  b y  a n  e m o t i o n a l  i m b e c i l e .  I n  
t h o s e  g o o d  o l d  d a y s  I  c o n s i d e r e d  
g i r l s  a s  i n f e r i o r  a n d  q u i t e  u n n e c e s -
s a r y .  I  t u r n e d  a r o u n d  w i t h  a n  e x -
a s p e r a t e d  s n a r l ,  " F o r  g o s h  s a k e s ,  
s i t  d o w n  a n d  s h u t  u p !  T h i s  i s  f u n n y .  
S e e ? "  
U n f o r t u n a t e l y ,  s u c h  a  c o u r s e  o f  
a c t i o n ,  e f f e c t i v e  t h o u g h  i t  w a s  t h e n ,  
i s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e .  H a v i n g  f a l l e n  
d e s p e r a t e l y  a n d  h o p e l e s s l y  i n  l o v e  
o n  e l e v e n  o c c a s i o n s  s i n c e  t h e n ,  I  
n o  l o n g e r  t e l l  g i r l s  i n  t h e  t h e a t r e  
t o  " s h u t  u p . "  M y  b e h a v i o u r  i s  n o w  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 ,  C o l .  4  
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ALUMNI NEWS There's nothing like the fear of 
a good failure to draw people to-
gether. And nothing like being 
prepared for three really gruesome 
hours. Next term we'll all be as 
smart as one lad we saw. He carried 
a pillow for the prevention of-
well. prevention anyway. It would 
be foresight on John's part to set 
up a miniature tuck shop in each 
examination room. He could prob-
ably make 250 % profit. 
We have received news that Dr. 
Nice That concentration and determ- Umhm. 
ination don't mean a thing. Hon-
est, that's what she sez this time. 
Ath meeting last week. 
Sat around discussing pre-
decided topics, then stayed and 
discussed resulting ones twice as 
Frank H. Rand now is working for 
the British Council in Cairo, Egypt. 
As we understand it, the British 
Council is an organization to im-
prove cultural relations between 
British and natives. Dr. Rand's work 
consists mainly of teaching English 
and French to approximately 1,500 
students of many nationalities and 
educational standards. For an ac-
count of his trip and arrival we 
quote from Dr. Rand's letter: "All 
was mystery on our --- boat, 
which started late and took an un-
usual course, cutting out Italian 
calls, appearing mysteriously at the 
wrong part of Africa . . .. War was 
declared just before we got to the 
port of debarkation, Alexandria, on 
a very hot day, preluding a month 
of real swelter, during which time 
we did practically nothing on our 
job, but learned that our services 
were so important that we might be 
called upon to do practically any-
thing. For me that involved organ-
izing A.R.P. at a suburb .... " 
Did you hear the one about the 1 long. 
Nazi who returning to Berlin was 
filled with praise for America and 
New Yorkers? "Vare elz," said he, 
"vood a luffly limouzeen shtop as 
you are valking along a shtreet and 
da drivah shteps out and takes you 
for a ride. Den dis luffly person 
takes you to dinnah, ordahs cham-
pagne, buys tickets for da best 
show in town, and den to top off 
da whole ting, he asks you to be 
his guest in Atlantic City for da 
veek-endt. Vare elz in da vorld 
could such a ting happen?" 
"Did all that happen to you?" he 
was asked. "Ach, no," he answered, 
Attendance at chapel is greater 
when our neophytes take the ser-
v ice . I can't, however, see why the 
increase, when all that the lads do 
is read. 
Professor Edwin F. Carpenter of 
the University of Arizona: "Am-
erican college students are differ-
ent from all other people on this 
planet; they are the only people 
who try to get as little as possible 
for their money. They will spend 1 
the most valuable years of their Again we can record a wedding 
lives, thousands of dollars of their among our graduates. On January 
parents' money and some of their l Oth Ear l Treusch, '37, and Marjorie 
"to my sister." own if they can get any, in trying Cooper , '38, were married at St. 
·'And speaking abou t t rees," con- to derive as little as possible out Matthew's church, Kitchener. You 
t· d Molta Kadr ent, "we have a of their college courses, provided remember that Earl is pastor of the ~~:~~ing willow which is so gen- , only that. they will receive their Milverton Lutheran parish .. We 
· th t ery two weeks it has coveted diploma at the end of four [wish both of you all the happmess 
ume a ev ea f h ff t " d ' 
a nervous breakdown." Y rs 0 sue e or s. you esire . 
So Dr. Moellmann has left. 
Never again will we tear into the 
College in the morning, and hear-
ing voices from the G.'s R. , heave 
a sigh of relief and say "Whew, 
guess it didn't ring after all," or;-ly 
to find that it is some of the semor 
gals who are delaying their en-
trance to first lecture. 
Not having taken lectures with 
Professor Moellmann, we can't 
compliment him on his p leasant 
selection of topics, his easy de -
livery, his ready w it . However, he 
always grunted pleasantly in rec-
ognit ion as we came along the 
corridors. 
N .B. If you 'd ever like to see all 
the boys together, just lose your 
dog. 
Such a circumstance makes all 
boys ventriloquists; quiet boys elo-
quent; shy boys full of tricks; and 
those normally loud and affluent, 
even louder and affluenter. 
Also puts th e gir l on her toes try-
incr to keep ahead of the boys. (And 
I don 't m ean they were chasing 
her). 
Dime A Foot Lunch 
Specialty 
HAMBURGERS & HOT DOGS 
Corner King and Young St. 
Waterloo 
A Good Place to Eeat 
Hotel Waterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. S ts. 
WATERLOO, Ont. 
-----------------
MATTER OF RECORD 
Fate-the moving finger-writes across our sands: 
"Within this dune of time shall travesty and hate 
And rape of kindred nations 
Swirl 
All w orlds of trade 
And diplomatic pattern 
Into dust!" 
No man will say of Hitler "He was just"; 
His "kampf" shall relegate to mankind's naught, 
For lust of such base category 
Must be lost! Vch. 
NO HYACINT H FOR PAN 
I am of brittle temper now I scowl! 
I crust fr om over-anger - genii-peeved; 
My pipes exu de no hyacinth for P an, 
And I am self-maligned a-sh allow-man. 
No hyacinth for P an - a-shallow-man! 
These tightened metres are a hellion 's Muse! 
T his crypt-ineptness - (self-malign alleved ) 
My pipes exude no hyacinth for Pan, 
And I, still genii-peeved, am silver -sham. 
No hyacinth for Pan- a silver-sh am! 
I am nigh-spent ; I someh ow less resent 
That colored pencils boast some altern Am! 
My pipes exude no l ib ido for P an, 
And I , th e genii-peeved , am Lethe-eaved 
With hyacinth for Man -some Bread and J am! Vch . 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop . 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. P ost Office, Waterloo 
For Good V alue in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entrance Behind Loblaw's 
Window 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 K ing St. South 
WATERLOO 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Established Ov er 4~ Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
Bedford Drug Store 
F ir st A id Supplies 
i,ight Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post Office - Phone 131 
WATERLOO 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and J obber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor ) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
------
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined -.Glasses Fitted 
Wa ~erloo Phone 58 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Five Heated Car s 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
Use 
K itchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
Quehl's Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1050 1061 
74A William St. Waterloo 
W. H. E. Schmalz 
ARCHITECT 
129 King Street West 
KITCHENER 
Phone 1904 
MEMBER 
O.A.A. R.A.I.C. 
DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E . - Kitchener, Ont. 
WOOLWORTH BLOCK 
Phone 4286 
1 
I 
Wanted in a quick hurry! One ed- ·~ 
itor to take over "College Capers." 
Candidate must have news to prin.t, 
t im e to burn and a mental consti-
tution strong enough to withstand 
torrents of abuse. Applications ac-
ceptable onywhe;·e, anytime! 
Since we last met you we co-eds 
have had the distinctive pleasure 
pf making the acquaintance of Miss 
Mary Markley, L.L.D., whom we 
were fortunate to meet at an in-
formal tea given by Miss Haug and 
lVIiss Twietmeyer. Miss Markley a 
visited us here shortly before our 
exam session and left with us many I 
wor ds of wisdom which we will en- t 
deavour to remember. especially 
b ecause they come from one so dis-
tinguished in the women's sphere 
of educational life. During the re-
ception, we prevailed upon our 
guest, who is a t present the secre-
tary of the Board of Education in I 
the U nited Lutheran church, to tell 
u<; of her career and activities since 
she first started to climb the ladder I 
of success. Miss Markley was the first 
woman to receive the L.L.D. degree 
from an American university in 75 
years, and, in addition to this hon-
o ur she is one of the only, if not 
the' only, woman to have received 
this degree from two different col-
leges. q 
Miss Markley favours co -educa- ~ 
tion, we are glad to inform you, and 
her only aim now is to find an Old 
Ladies' Home run on a co-educa- l 
tional basis. I 
The members of the senwr class . 
and L loyd Winhold - our honour 
h istor y student-spent a most en-
joyable Sunday afternoon recently 
w h en they were entertained by 
1' Miss Haug at tea in her charming 
apartment. T he informality of the ' 
occasion prom pted ready discussion l'i 
on every topic from dry-cleaners to , 
possib iliites for Athenaeum pro-
grams, and did we have a g9od I, 
t im e! It was a grand coffee-party, 
Miss H au g, but we prom ise not to < 
L tay so long the next time. 
Extra! Extra! Barriers bent and 
broken between belles and boys of 
Waterloo! Boys claim they are no ; 
CONRAD BROS. li 
HARDWARE 
II Plumbing and Heatin g Phon e 260 K ing St. N . 
WATERLOO 
.., 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
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g y p t .  
c i t i s h  
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. v e e n  
w o r k  
g l i s h  
T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b l i s h e d  O v e r  4 6  Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
1 , 5 0 0  
a n d  
a c -
w e  
" A l l /  I  
) O a t ,  •  
u n -
t l i a n  
t h e  
w a s  
t h e  
,  o n  
m t h  
: i m e  
o u r  
i c e s  
t  b e  
m y -
; a n  . .  
: l i n g  
a r y  
o r i e  
S t .  
' l o u  
t h e  
W e  
e s s  
t h  
r  
N  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
i . i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - . G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
,  L i m i t e d  I  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
- - - -
W a n t e d  i n  a  q u i c k  h u r r y !  O n e  e d -
i t o r  t o  t a k e  o v e r  " C o l l e g e  C a p e r s . "  
C a n d i d a t e  m u s t  h a v e  n e w s  t o  p r i n t ,  
t i m e  t o  b u r n  a n d  a  m e n t a l  c o n s t i -
t u t i o n  s t r o n g  e n o u g h  t o  w i t h s t a n d  
t o r r e n t s  o f  a b u s e .  A p p l i c a t i o n s  a c -
c e p t a b l e  a n y w h e r e ,  a n y t i m e !  
S i n c e  w e  l a s t  m e t  y o u  w e  c o - e d s  
h a v e  h a d  t h e  d i s t i n c t i v e  p l e a s u r e  
o f  m a k i n g  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  M i s s  
M a r y  M a r k l e y ,  L . L . D . ,  w h o m  w e  
w e r e  f o r t u n a t e  t o  m e e t  a t  a n  i n -
f o r m a l  t e a  g i v e n  b y  M i s s  H a u g  a n d  
M i s s  T w i e t m e y e r .  M i s s  M a r k l e y  
v i s i t e d  u s  h e r e  s h o r t l y  b e f o r e  o u r  
e x a m  s e s s i o n  a n d  l e f t  w i t h  u s  m a n y  
w o r d s  o f  w i s d o m  w h i c h  w e  w i l l  e n -
d e a v o u r  t o  r e m e m b e r ,  e s p e c i a l l y  
b e c a u s e  t h e y  c o m e  f r o m  o n e  s o  d i s -
t i n g u i s h e d  i n  t h e  w o m e n ' s  s p h e r e  
o f  e d u c a t i o n a l  l i f e .  D u r i n g  t h e  r e -
c e p t i o n ,  w e  p r e v a i l e d  u p o n  o u r  
g u e s t ,  w h o  i s  a t  p r e s e n t  t h e  s e c r e -
t a r y  o f  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  
t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  c h u r c h ,  t o  t e l l  
u s  o f  h e r  c a r e e r  a n d  a c t i v i t i e s  s i n c e  
s h e  f i r s t  s t a r t e d  t o  c l i m b  t h e  l a d d e r  
o f  s u c c e s s .  M i s s  M a r k l e y  w a s  t h e  f i r s t  
w o m a n  t o  r e c e i v e  t h e  L . L . D .  d e g r e e  
f r o m  a n  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y  i n  7 5  
y e a r s ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  h o n -
o u r ,  s h e  i s  o n e  o f  t h e  o n l y ,  i f  n o t  
t h e  o n l y ,  w o m a n  t o  h a v e  r e c e i v e d  
t h i s  d e g r e e  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  c o l -
l e g e s .  
M i s s  M a r k l e y  f a v o u r s  c o - e d u c a -
t i o n ,  w e  a r e  g l a d  t o  i n f o r m  y o u ,  a n d  
h e r  o n l y  a i m  n o w  i s  t o  f i n d  a n  O l d  
L a d i e s '  H o m e  r u n  o n  a  c o - e d u c a -
t i o n a l  b a s i s .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  
a n d  L l o y d  W i n h o l d  - o u r  h o n o u r  
h i s t o r y  s t u d e n t - s p e n t  a  m o s t  e n -
j o y a b l e  S u n d a y  a f t e r n o o n  r e c e n t l y  
w h e n  t h e y  w e r e  e n t e r t a i n e d  b y  
M i s s  H a u g  a t  t e a  i n  h e r  c h a r m i n g  
a p a r t m e n t .  T h e  i n f o r m a l i t y  o f  t h e  
o c c a s i o n  p r o m p t e d  r e a d y  d i s c u s s i o n  
o n  e v e r y  t o p i c  f r o m  d r y - c l e a n e r s  t o  
p o s s i b i l i i t e s  f o r  A t h e n a e u m  p r o -
g r a m s ,  a n d  d i d  w e  h a v e  a  g o o d  
t i m e !  I t  w a s  a  g r a n d  c o f f e e - p a r t y ,  
M i s s  H a u g ,  b u t  w e  p r o m i s e  n o t  t o  
s t a y  s o  l o n g  t h e  n e x t  t i m e .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
~ 
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l o n g e r  a f r a i d  o f  f a i r e r  
a n d  h a v e  i n f o r m e d  u s  
w e r e n ' t  c o n c e i t e d  r e a l l y ,  
s h y !  
a s s o c i a t e s  1  b e  e n j o y m g  t h e m s e l v e s  i m m e n s e l y .  
t h a t  t h e y  A l l  w e  h a v e  t o  d o  n o w  i s  s t u d y  
b u t  o h ,  s o  p s y c h o l o g y .  
N o t i c e  t o  a l l  e d s !  W e  c o - e d s  o f  
W a t e r l o o  f o r m a l l y  p l e d g e  t o  s a y  a t  
l e a s t  " h e l l o "  t o  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  
o f  y o u  w h o  " d a r e s "  t o  s h o w  h i s  f a c e  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  s a i d  d o m i c i l e  
o f  l e a r n i n g .  
F u r t h e r m o r e - w e  m i g h t  e v e n  e x -
p e c t  a n  a n s w e r ,  s o m e t i m e s  a t  l e a s t .  
O n c e  t h e r e  s a t  a  s m a l l  c h i c k  o n  
a  b i g  r o c k .  C a m e  s o m e  w a t e r  t o  
s u r r o u n d  s a i d  r o c k  a n d  f r i g h t e n  
s a i d  c h i c k .  S m a l l  c h i c k  t h o u g h t  a n d  
t h o u g h t  a n d  t h o u g h t .  T o  f l y  a c r o s s  
o r  n o t  t o  f l y  a c r o s s  - a  w e i g h t y  
p r o b l e m  i n d e e d .  C a m e  t h e n  a  b u s y  
- h o r r i b i l e  d i c t u - w i t h  i n t e n t  
t o  t o r t u r e  c h i c k .  S a i d  b e e  i n t e r r u p t -
e d  c h i c k ' s  m e n t a l  c o n t e m p l a t i o n  b y  
c o n v e n t i o n a l  m e a n s  o f  a p i s t i c  o f -
H e r e ' s  a  l i t t l e  p r o v e r b i a l  f o o d  
f o r  t h o u g h t  a n d  w e  h o p e  y o u  a c t  
a c c o r d i n g l y :  
C o n f u c i u s  s a y :  T o  g e t  r i d  o f  c h a p  
o n  l i p s ,  s l a p  f a c e .  
C o m e  o n ,  c o - e d s ,  h o w  a b o u t  s h o w -
i n g  a  l i t t l e  e n t h u s i a s m  i n  y o u r  s u p -
p o r t  o f  t h e  d e b a t i n g  t e a m .  O f  
c o u r s e ,  w e  h a v e  a  d e b a t i n g  t e a m  
a n d  t h e  s o o n e r  y o u  d e c i d e  t o  s h o w  
i n t e r e s t ,  t h e  s o o n e r  W a t e r l o o  m a k e s  
a  n a m e  f o r  h e r s e l f  i n  t h e  h a l l s  o f  
o u r  A l m a  M a t e r .  
W e s t e r n ,  W e s t e r n ,  h e r e  w e  c o m e -
I t ' s  W a t e r l o o  w e ' r e  h a i l i n g  f r o m ! !  
- G o o d - b y e ,  n o w -
D I T H E R Y  D O X  
f e n c e .  S m a l l  c h i c k  f l i e s  a c r o s s  w i t h - " L e t  D i t h e r y  D o x  b e  t h e  D o c t o r . "  
o u t  u s u a l  " t h o u g h t  b e f o r e  l e a p "  D e a r  D i t h e r y  D o x :  
p r e c a u t i o n .  S m a l l  c h i c k  m a k e s  r~- M y  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  a l l  s a y  I  
t u r n  f l i g h t  t o  r o c k  t o  e n g a g e  
1 1 1  
s h o u l d  h a v e  a  b o y  f r i e n d .  D o  y o u  
f o r m e r  t h o u g h t  " t o  f l y  a c r o s s  o r  n o t  t h i n k  s o  t o o ?  I f  s o ,  h o w  c a n  I  g e t  
t o  f l y  a c r o s s . "  o n e ?  
A p p l i c a t i o n :  T o  g o  o r  n o t  t o  g o  
- t h a t  w a s  t h e  p r o b l e m .  
V i v i e n .  
A n s w e r :  
A t  l e a s t  t h e r e  i s  s o m e  s o c i a l  I f  y o u  h a v e  s o  m a n y  f r i e n d s  a n d  
s m o o t h n e s s  s t i l l  l u r k i n g  a r o u n d  o u r  r e l a t i v e s  t o  h e l p  y o u  i n  y o u r  m a n -
h a l l o w e d  h a l l s .  M i s s  N a i r n  - t h e  h u n t ,  i t  c a n  o n l y  b e  a  m a t t e r  o f  
s h i n i n g  s t a r  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s - t i m e  b e f o r e  t h e y  s u c c e e d  i n  r o p i n g  
e n t e r t a i n e d  h e r  f e l l o w  c o m p a t r i o t s  i n  s o m e  u n w a r y  m a l e .  S o  d o n ' t  y o u  
a t  a  t h e a t r e  p a r t y  o n e  n i g h t  n o t  w o r r y  a b o u t  i t  t o o  m u c h .  W h e t h e r  
l o n g  a g o .  F r o m  f i r s t  h a n d  i n f o r m a - I  t h i n k  y o u  s h o u l d  h a v e  a  b o y  
t i o n  w e  l e a r n  t h a t  a  r e a l l y  g o o d  f r i e n d  o r  n o t  w o u l d  n o t  m a t t e r  
t i m e  w a s  h a d  b y  a l l  p r e s e n t .  A n d  v e r y  m u c h ,  s i n c e  e v i d e n t l y  t h e y  a l l  
w e  a l s o  l e a r n e d  t h a t  H e l e n  h a s  a  h a v e  t h e i r  m i n d s  s e t  o n  t h e  i d e a .  
b r o t h e r  w h o  i s  q u i t e  a n  e x p e r t  i n  Y o u ' r e  g o i n g  t o  g e t  o n e ,  V i v i e n ,  a n d  
t h e  c u l i n a r y  a r t .  I  h o p e  t h e y  p i c k  o n e  y o u  l i k e .  
_ _ _ _  B u t  i f  y o u  w a n t  t o  p r e c i p i t a t e  
T r u e  e d u c a t i o n  t e a c h e s  u s  h o w  t o  m a t t e r s  w h y  n o t  c o m e  t o  W a t e r l o o  
l i v e ,  n o t  h o w  t o  m a k e  a  l i v i n g . - C o l l e g e ?  W e  h a v e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
J e f f e r i s .  k i n d s  h e r e - a l l  s i z e s ,  a n d  m a n y  s t i l l  
T h e  t i m e - a n y  s p a r e  m i n u t e s .  
a v a i l a b l e .  I  s h a l l  l i s t  a  f e w  w h o m  
y o u  m i g h t  l o o k  u p :  
T h e  p l a c e - t u c k  s h o p ,  r e a d i n g  r o o m  
o r  h a l l s .  
( 1 )  M r .  A l  B a e t z - t a l l ,  m a n l y ,  i n -
t e r e s t i n g  t o  t a l k  t o  ( a s  m a n y  h a v e  
S c h m i e d e r  I  t e s t i f i e d  a f t e r  b e i n g  g r a n t e d  t h e  
T h e  c h a r a c t e r s - H e n r y  
a n d  J e a n  K r a m p .  
( T o  b e  c o n t i n u e d  i n  n e x t  e d i t i o n ) .  
p r i v i l e g e  o f  a d d r e s s i n g  t h i s  p e r s o n -
a g e . )  
E x t r a !  E x t r a !  B a r r i e r s  b e n t  a n d  I  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  P s y c h  c l a s s  
b r o k e n  b e t w e e n  b e l l e s  a n d  b o y s  o f  hav~ r e v e r t e d  t o  t h e i r  c h i l d h o o d  
W a t e r l o o !  B o y s  c l a i m  t h e y  a r e  n o  p a s t i m e  o f  " c u t t i n ' "  o u t  p i t c h e r s  
a n d  " p a s t i n '  "  ' e m  u p .  T h e y  s e e m  t o  
( 2 )  M r .  F r e d  N e u d o e r f f e r - t h e  
m o o d y  t y p e .  B u t  p e r h a p s  y o u  m i g h t  
i n t e r e s t  h i m .  
( 3 )  M r .  M o n k  o f  t h e  r e d  h a i r -
t a l l ,  b r o a d - s h o u l d e r e d .  I f  y o u  g o  f o r  
.  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T < > d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D i r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
P a g e  F i v e  
r e d - h e a d s  y o u ' l l  g o  f o r  h i m .  
( 4 )  M r .  J a c k  B l i n k h o r n - i n t e l l i -
g e n t .  S h o w s  e v e r y  i n d i c a t i o n  o f  b e -
c o m i n g  a  p r o s p e r o u s  b u s i n e s s  m a n  
w h e n  h e  g r o w s  u p .  ( N o t  a v a i l a b l e  
a t  p r e s e n t . )  
( 5 )  M r .  L l o y d  W i n h o l d .  T h e  q u i e t  
t y p e .  Y o u ' d  l i k e  h i m !  
I  h o p e  t h e s e  f e w  s u g g e s t i o n s  w i l l  
h e l p  y o u ,  V i v i e n .  
D i t h e r y  D o x .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
M c i n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  W i l l i a m  S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o - a d  
W e  c a t e r  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n g s  
P h o - n e  4 0 8 9  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s i g n s  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t s  
K i t c h e n e r  S t r a t f o r d  
2 4 1  K i n g  W e s t  1 2 1  O n t a r i o - S t .  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  P h o n e  8 1 0  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
B u d d e l l ' s  G a r a g e  
P A C K A R D  a n d  H U D S O N  
D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h o n e  5 8 0  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t .  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e D I I '  
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MINE 
"The little folk dance in happy 
jollity 
Back and forth o'er glistening star 
encrusted snow, 
All sprightly gay under moonlight 
clarity; 
No trouble blights their merry mid-
night show, 
They revel still in naive fairy 
le,rity." 
One of them had pirouetted over 
to the newcome onlooker and had 
chanted the ditty to him. 
"I wouldn't have believed it," 
gasped Snowy. 
"We love to dance in the snow," 
explained the small fellow. 
"Not here?" queried our hero la-
conically. 
Llewelyn, the elf, enlarged on his 
explanation. "Yes, here and fifty 
other places at the same time." 
"You do oelieve in enjoying your-
selves, don't you?" exclaimed Snowy 
fatuously. 
"Or to be colloquial," countered 
Lewy, "let us say, spread ourselves." 
For some moments after the 
sprite's sally, only the muted cries 
of the frolicsome fairies could be 
heard. The elf gazed at his large 
companion. He had often seen 
Snowy, but never before had looked 
at him closely. Llewelyn knew much 
about our student friend. He had 
seen Snowy come forth for moon-
light rambles. Lewy knew that snow 
and full-moons were Snowy's es-
pecial joy. Some people said that 
Snowy was moonstruck, but let us 
leave the possible explanations of 
lunar attraction to those who profess 
to know. People were entirely ig-
norant of one phase of Snowy's be-
haviour: He would relax in a con-
venient snowbank oblivious to the 
cold, and sigh at the white disc of 
moon drifting through space. No 
human being ever surprised our 
student thus. Let me hasten to ex-
plain-Snowy was unconventional. 
Ali these things the fairy knew, and 
more. 
Snowy gradually recovered his 
sang-froid for the night was cold. He 
renewed his attack. "Then all you 
fairy people do is dance, eh?" 
"Are ye deef," howled the little 
fellow. "I abhor the expression 'eh'." 
Suddenly he softened. "Sorry, I 
should have known you wouldn't 
understand; it has to do with some 
elementary magic that always trip-
ped me up. Now, I'll answer your 
question if you will be kind enough 
to bulge a little less about the eyes. 
We elves do a great many things 
ohter than dancing. Right now I'm 
in the College doing several things. 
Remember your eyes! It's impolite 
to stare at fairies. Who do you think 
waters that green spout at the end 
of the gymnasium, the janitor? Of 
course not, I do it. I'm assigned to 
the brownie-work at the College 
now. There is really too much for 
one poor multi-fairy to do; some-
times I just sit down with my head 
in my hands and wish the whirl 
would stop." 
"My friends have alluded to some-
what analogous experiences," inter-
polated Snowy. 
"Not that I'm seeking sympathy," 
continued the elf, "I can conjure it 
Continued on Page 7, Col. 4 
THE COLLEGE CORD 
ATHENAEUM SOCIETY 
Continued from Page 1, Col. 2 
Professor Klinck, who seemed, 
quite justly, disgusted with hearing 
so much said against his Alma 
Mater. He showed us what has been 
done, and still can be done, by our 
College, and left a feeling that we 
are not so bad after all. 
The Editor-in-Chief of the Cord 
presented Professor Moellmann 
with a parting remembrance of 
Waterloo College, on behalf of the 
Cord staff. He recalled the way in 
which Professor Moellmann put the 
paper on its feet when it was in 
bad financial condition. Dr. Moen-
mann expressed his sorrow at leav-
ing, and told us that he would al-
ways have the interests of Water-
loo College at heart. 
In closing, Professor Moellmann 
asked for the College song to be 
sung. After this there was a gen-
eral sing-song, for which the words 
of all the songs were shown on the 
screen. This was due to the efforts 
of Delphine Hartman, who typed 
the words, and Art Moyer, who 
operated the projection lantern. 
Refreshments, capably and deli-
ciously prepared by Angela Boeh-
mer and Mary Fischer, were served. 
After lunch, there was another 
discussion, this time spontaneous. 
It began in several small groups 
which one by one joined to form 
a large one. Many complimentary 
remarks were heard regarding the 
informality of this meeting. 
The president thanked the lunch 
conveners for their able work, and 
the meeting closed with the sing-
ing of "God Save the King." 
ISSUE OF CORD 
TO BE BOUND 
Professor Klinck and the 
editor have been endeavoring 
for some time to gather four 
or five complete sets of pub-
lications of the College Cord. 
When these are secured they 
will be bound and placed in 
the library and reading room. 
We have been moderately 
successful in our efforts so 
far, but there are still some 
numbers which we have not 
been able as yet to locate. 
We have published a list of 
these below and earnestly re-
quest that any of our readers 
who are willing to supply 
missing issues please help us 
out. The shortages are as fol-
lows: 
Volume 2, No. 8 .... . .. 3 copies 
Volume 2, No.9 ....... 2 copies 
Volume 3, No.9 ........ 3 copies 
Volume 10, No. 6 ..... ... 4 copies 
Volume 10, No.7 ....... . 5 copies 
October 1936 
(booklet) . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 copies 
June 1937 .......... .. .. ........ 5 copies 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
ATHENAEUM SOCIETY 
Continued from Page 1, Col. 3 
ied nature. 
Pome 
I have a Chemistry teacher 
I shall not pass. 
Many of 
the subject 
us are rather hazy on He maketh me 
of organizing a council. To show my ignorance 
We should not leave this difficult 
and complex task entirely to the 
committee, for it is a matter which 
concerns us all. Some of us have 
friends in the other universities. We 
could ask them how their student 
unions function, what their difficul-
ties and mistakes have been. In this 
way we can profit by the exper-
ience of others. I am sure that when 
the committee members realize 
what they are up against, they will 
fall on our necks and weep tears 
of joy if we can ofl'er a concrete 
and useful suggestion. 
The question of the inclusion or 
exclusion of the Seminary students 
must also be considered. From the 
worm's eye view of this lowly 
freshette they seem to be a se-
cluded, contemplative group, intent 
upon study and little concerned 
with ordinary college affairs. Af-
ter all, they are graduates. For this 
reason it does not seem wise that 
they should be eligible for election 
to the council executive. On the 
other hand, as Professor Evans 
pointed out in discussing this mat-
ter at the last Athenaeum meeting, 
student unions in other universi-
ties are inter-faculty affairs, de-
signed to include everyone. It 
would be unwise to take any step 
which might result in losing any 
part of the co-operation and as-
sistance of the seminarians. Per-
haps the matter may be solved by 
creating a special position on the 
executive of the council for a mem-
ber elected by the seminary. Or 
have you a better idea? If you have, 
run, do not walk, to the nearest 
committee member! They are, by 
the way, Mary McGarry, Art Moy-
er, John Blinkhorn and Angela 
Boehmer. 
Delphine Hartman. 
Before the whole class. 
He giveth me more than I can learn. 
He lowereth my grades. 
Yea though I walk 
Through the valley of knowledge, 
I do not learn. 
He anointeth my head with prob-
lems, 
Surely atoma and molecules 
Shall follow me all the days of my 
life 
And I shall dwell 
In the Chemistry lab. forever. 
-The Manitoban. 
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The last week of play in the Inter-
mediate section of the Ontario Bas-
ketball Association finds the Water-
loo College team struggling to make 
the play-offs. To date, the College 
quintet has not an impressive rec-
ord - two wins and five losses. 
However, the team played its most 
formidable opponents first. It lost to 
Stratford (league leaders) twice, to 
Guelph On second place) once, to 
St. Mary's, and to the Ontario Vet-
erinary College. It won home games 
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two games, the boys played as 
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P o m e  
I  h a v e  a  C h e m i s t r y  t e a c h e r  
I  s h a l l  n o t  p a s s .  
H e  m a k e t h  m e  
T o  s h o w  m y  i g n o r a n c e  
B e f o r e  t h e  w h o l e  c l a s s .  
H e  g i v e t h  m e  m o r e  t h a n  I  c a n  l e a r n .  
H e  l o w e r e t h  m y  g r a d e s .  
Y e a  t h o u g h  I  w a l k  
T h r o u g h  t h e  v a l l e y  o f  k n o w l e d g e ,  
I  d o  n o t  l e a r n .  
H e  a n o i n t e t h  m y  h e a d  w i t h  p r o b -
l e m s ,  
S u r e l y  a t o m a  a n d  m o l e c u l e s  
S h a l l  f o l l o w  m e  a l l  t h e  d a y s  o f  m y  
l i f e  
A n d  I  s h a l l  d w e l l  
C h e m i s t r y  l a b .  f o r e v e r .  
- T h e  M a n i t o b a n .  
F o r  Q u a l i t y  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  
\(~~t\.'S 
F o r  
M e n ' s  W e a r  
d e -
I t  
s t e p  
a n y l l  T h e  
0 0  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
C ! C o l l e g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
F A I L S  W A T E R L O O  
·w A T E R L O O  2 4  
I N  
0 .  B .  A .  P L A Y - O F F  B I D  
S T .  M A R Y ' S  C . Y . O .  3 1  
B O Y S '  B A S K E T B A L L  
T h e  l a s t  w e e k  o f  p l a y  i n  t h e  I n t e r -
m e d i a t e  s e c t i o n  o f  t h e  O n t a r i o  B a s -
k e t b a l l  A s s o c i a t i o n  f i n d s  t h e  W a t e r -
l o o  C o l l e g e  t e a m  s t r u g g l i n g  t o  m a k e  
t h e  p l a y - o f f s .  T o  d a t e ,  t h e  C o l l e g e  
q u i n t e t  h a s  n o t  a n  i m p r e s s i v e  r e c -
o r d  - t w o  w i n s  a n d  f i v e  l o s s e s .  
H o w e v e r ,  t h e  t e a m  p l a y e d  i t s  m o s t  
f o r m i d a b l e  o p p o n e n t s  f i r s t .  I t  l o s t  t o  
S t r a t f o r d  ( l e a g u e  l e a d e r s )  t w i c e ,  t o  
G u e l p h  ( i n  s e c o n d  p l a c e )  o n c e ,  t o  
S t .  M a r y ' s ,  a n d  t o  t h e  O n t a r i o  V e t -
e r i n a r y  C o l l e g e .  I t  w o n  h o m e  g a m e s  
a g a i n s t  G a l t  " Y "  a n d  G u e l p h  O . V . C .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  s t a r t e d  o u t  l i k e  
a  t e a m  o f  w o r l d - b e a t e r s .  I n  t h e  f i r s t  
t w o  g a m e s ,  t h e  b o y s  p l a y e d  a s  
- 1 V S  
0\~ \ I  I  I  I '  
~ :...:'~·~•!+]~·=•!•:~ 
or6~1terss 
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 ' 1 5 3  
' ' W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
t h o u g h  t h e y  n e e d e d  o n l y  a  l i t t l e  e x -
p e r i e n c e  t o  m a k e  t h e m  s t r o n g  c o n -
t e n d e r s  f o r  t h e  l e a g u e  c h a m p i o n s h i p .  
T o  b e  s u r e ,  t h e y  l o s t  t h e i r  f i r s t  t w o  
e n c o u n t e r s  - b u t  t h e y  w e r e  p l a y -
i n g  o n  u n f a m i l i a r  g r o u n d  a g a i n s t  t h e  
t w o  b e s t  t e a m s  i n  t h e  l e a g u e .  S i n c e  
t h e n ,  t h e y  h a v e  d e c l i n e d  r a t h e r  t h a n  
i m p r o v e d .  I n  e a c h  o f  t h e i r  l a s t  f e w  
g a m e s ,  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  i m p r e s -
s i o n  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  m i s s -
i n g ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  b e e n  
d o i n g  b e t t e r .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s c h e d u l e  i s  
n o t  s o  d i f f i c u l t  a s  f a r  a s  W a t e r l o o  
C o l l e g e  i s  c o n c e r n e d .  T h e  t e a m  
n e e d s  t h r e e  w i n s  t o  e n s u r e  a  p l a c e  
i n  t h e  p l a y o f f s .  W e  a r e  a l l  h o p i n g  
t h a t  t h e  b o y s  w i l l  s n a p  o u t  o f  t h e  
s l u m p  t h e y  h a v e  b e e n  i n  a n d  p u t  
t h e m s e l v e s  i n  a  c o n t e n d i n g  p o s i t i o n  
b y  p l a y i n g  t h e  b r a n d  o f  b a s k e t b a l l  
o f  w h i c h  t h e y  a r e  c a p a b l e .  
G I R L S '  B A S K E T B A L L  
A n n e  K u n t z  h a d  n o t  r e c e i v e d  a n  
i n j u r y  w h i c h  p u t  h e r  o u t  o f  t h e  
g a m e .  W i t h  t h e i r  f o r c e s  r e d u c e d  t o  
s i x  p l a y e r s  o u r  c o - e d s  w e r e  n o  
m a t c h  f o r  t h e  A l m a  t e a m .  T h e  s c o r e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  g a m e  w a s  2 8 - 1 7 .  
A l m a  p l a y e r s :  G w e n  T h o m p s o n ,  
M a r y  C a m e r o n ,  D o r i s  B e r a g e r ,  
H e l e n  H a y t e n ,  E l i n o r  C o o p e r ,  
N o r m a  M a n n i s h .  
W a t e r l o o :  M a r y  P o p e ,  J e a n  
K r a m p ,  A n n e  K u n t z ,  D o r o t h y  W h i t -
n e y ,  E l s a  C h r i s t i a n s e n ,  M a r y  F i s -
c h e r ,  P a t  M c G a r r y .  
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  g a m e  
w e  w o u l d  h a v e  w o n  a t  B r e s c i a ,  i f  
i c y  r o a d s  h a d  n o t  p r e v e n t e d  t h e  
t e a m  f r o m  t r a v e l l i n g  t o  L o n d o n  o n  
t h e  t w e l f t h .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h i s  o n e  g a m e  t h e  g i r l s  h a v e  n o t  
b e e n  s u c c e s s f u l  t o  d a t e .  
T h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  g i r l s '  b a s -
k e t b a l l  a n d  b a d m i n t o n  t e a m s  m e t  
A l m a  C o l l e g e  i n  r e t u r n  b a s k e t b a l l  
T h e  j i n x  t h a t  h a s  p u r s u e d  t h e  a n d  b a d m i n t o n  m a t c h e s  o n  T h u r s -
G i r l ' s  B a s k e t b a l l  t e a m  a l l  s e a s o n ,  d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  1 5 .  
- - . ,  
f o l l o w e d  i t  t o  S t .  T h o m a s ,  w h e n  t h e  T h e  W a t e r l o o  c o - e d s  l o s t  t h e  b a s -
c o - e d s  p l a y e d  t h e  A l m a  g i r l s  i n  k e t b a l l  g a m e  b y  s e v e n  p o i n t s  b u t  
t h e  l a s t  g a m e  b e f o r e  C h r i s t m a s .  w o n  t w o  o f  t h e  t h r e e  b a d m i n t o n  
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  m a t c h e s ,  t h u s  s e .c u r i n g  t w o  p o i n t s  
g a m e  o u r  g i r l s  m a n a g e d  t o  h o l d  o u t  o f  a  p o s s i b l e  6  o n  t h e  e v e n i n g ' s  
t h e i r  o w n ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p l a y .  
f i r s t  h a l f  t h e  s c o r e  s t o o d  1 4 - 1 3  f o r  
A l m a .  A l l  m i g h t  h a v e  b e e n  w e l i  i f  
C o m p l i m e n t s  
o f  
K a u f m a n  F u r s  L i m i t e d  
K i t c h e n e r  O n t a r i o  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U U . . D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
T h e  s c o r e  f o r  t h e  b a s k e t b a l l  g a m e  
w a s  W a t e r l o o  1 4 ,  A l m a  C o l l e g e  2 1 .  
T h e  l i n e u p  f o r  b a s k e t b a l l :  
A l m a - M .  C a m e r o n ,  J .  T h o m p s o n ,  
D .  B o r a g e r ,  E .  C o o p e r ,  D .  B a i l e y ,  M .  
R o u t l e y ,  D .  S h a r p s ,  H .  H a y t e r .  
W a t e r l o o - M .  P o p e ,  A .  K u n t z ,  E .  
C h r i s t i a n s e n ,  N .  E a g e r ,  J .  K r a m p ,  
M .  F i s c h e r ,  P .  M c G a r r y ,  C .  P o p e .  
T h e  p l a y e r s  a n d  s c o r e s  f o r  t h e  
b a d m i n t o n  m a t c h e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
M a y  F i s c h e r ,  W a t e r l o o ,  d e f e a t e d  
E l l e n  H a r d i n g ,  A l m a ,  2 1 - 1 .  H e l e n  
H a y t e r ,  A l m a ,  w o n  f r o m  E l s a  C h r i s -
t i a n s e n ,  W a t e r l o o ,  2 1 - 0 .  M a r y  F i s c h e r  
a n d  E l s a  C h r i s t i a n s e n  t e a m e d  u p  i n  
t h e  d o u b l e s  t o  d e f e a t  H e l e n  H a y t e r  
a n d  E l i n o r  C o o p e r  b y  a  s c o r e  o f  
2 1 - 1 4 .  
A  D E F E N C E  F O R  T H E  M O D E R N  
G I R L  
C o m p a r i n g  t h e  g i r l  o f  t o d a y  a n d  
h e r  s i s t e r  o f  y e s t e r d a y ,  w e  f i n d  
t h e s e  p o i n t s  i n  f a v o u r  o f  1 9 4 0 ' s  e d i -
t i o n .  S h e  i s  o r d i n a r i l y  s e n s i b l e  i n  
h e r  d r e s s , - s h e  w e a r s  c l o t h i n g  t o  
b e  c o m f o r t a b l e  a n d  f r e e  - h e r  
t h r e e - i n c h  s p i k e d  h e e l s  o f  t h e  l a s t  
d e c a d e  a r e  g i v i n g  w a y  t o  t h e  " s e n -
s i b l e "  b r o g u e s  a n d  o x f o r d s .  S l a c k s  
h a v e  a p p e a r e d  f o r  l o u n g i n g .  S k i r t s  
n o  l o n g e r  t r a i l  t h e  f l o o r ,  a n d  g e n -
e r a l l y  s h e  w e a r s  m o r e  m a n n i s h  
c l o t h e s  t h a n  d i d  h e r  s i s t e r  4 0  y e a r s  
a g o .  .  .  .  S o  m u c h  n o w  f o r  w h a t  
s h e  w e a r s .  N o w  f o r  w h a t  s h e  d o e s .  
C o - e d u c a t i o n  h a s  c o m e  i n t o  b e -
i n g ,  a n d  t o d a y  t h e  g i r l  m u s t  k n o w  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  L a t i n  v e r b ,  t h e  
C r i m P . a n  w a r ,  N a p o l e o n ,  t h e  c o -
e r f l c i e n t  o f  X ,  t h e  q u a l i t a t i v e  c o m -
p o s i t i o n  o f  q u a r t s ,  e t c . ,  e t c .  I n d e e d  
t o d a y  t h e r e  a r e  f e w  f i e l d s  t h e  m o d -
e r n  g i r l  h a s  n o t  i n v a d e d  f r o m  m a n  
- s h e  i s  e v e n  t a k i n g  m a n ' s  p l a c e  i n  
t h e  t r e n c h e s .  W h i l e  n o t  i n  c l a s s e s  
P a g e  S e v e n  
s h e  i s  s t r e t c h i n g  h e r  l i g a m e n t s  o n  
t h e  p l a y i n g  f i e l d ,  s h o w i n g  m a n  t h a t  
s h e  k n o w s  a s  m u c h  a b o u t  h o c k e y  
a n d  f o o t b a l l  a s  h e  d o e s - s o m e  o f  
t h e m  k n o w  m o r e .  S h e  h a s  i n v a d e d  
b u s i n e s s  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r l d  
t o  s u c h ·  a n  e x t e n t ,  t h a t  t o d a y  t h e r e  
i s  s c a r c e l y  o n e  o f f i c e  w i t h o u t  a t  
l e a s t  o n e  w o m a n  i n  i t .  T h e y  s e e m  
t o  h a v e  a  p l a c e  n o w .  W o m a n  i s  
w r i t i n g  P u l i t z e r  p r i z e  w i n n e r s ,  a n d  
i s  a d v a n c i n g  s c i e n c e  a s  d i d  h e r  
b r o t h e r  o f  y e s t e r - y e a r .  W o m a n  t o -
d a y  i s  i n d i s p e n s i b l e .  - T h e  M a n i -
t o b a n .  
M I N E  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  6 ,  C o l .  1  
i n  w h o l e  r e e k i n g  b a r r e l s  f u l l .  I  j u s t  
l i k e  t o  t a l k  t o  s o m e o n e  a  b i t  h u m a n  
n o w  a n d  t h e n . "  
" T h a n k  y o u , "  b e a m e d  S n o w y .  
" M o r e  s m a l l  e h a n g e .  A r o u n d  h e r e  
y o u  t h i n k  t h a t  a  t h a n k  y o u  w i l l  
s u f f i c e  f o r  a n y t h i n g  d o n e , "  g r u m b l e d  
L l e w e l y n .  " N o  i n i t i a t i v e ,  t h a t ' s  t h e  
t r o u b l e .  Y o u  a r e  w i l l i n g  t o  l e t  s o m e -
o n e  h e r d  y o u  a b o u t ,  t u r n  o u t  t h e  
l i g h t s  a n d  t u c k  y o u  i n  b e d .  B a h !  A  
f l o c k  o f  s h e e p s . "  
" S h e e p , "  S n o w y  c o r r e c t e d .  
" R i g h t , "  a c k n o w l e d g e d  t h e  f a i r y ,  
" I  a m  h a p p y  t o  b e  c o r r e c t e d .  Y o u  
h a v e  a n  a c a d e m i c  m i n d . "  
T h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  c o m p l i m e n t  
n o d d e d .  " I  t o o  a m  h a p p y - i n  m y  
c h o k e  o f  c o l l e g e .  N o  d o u b t  y o u  h a v e  
o f t  n o t i c e d  t h e  a c a d e m i c  s p i r i t  a b o u t  
W a t e r l o o ? "  
T h e  b r o w n i e  b o w e d  h i s  h e a d .  
W h e n  h e  l o o k e d  u p ,  o n e  m g i h t  h a v e  
p e r c e i v e d  s o m e  m a n i f e s t a t i o n  o f  r e -
g r e t  i n  h i s  e y e s .  S n o w y  d i d  n o t .  
" I  m u s t  a d m i t  t h a t  t h e  c o m i c  s t r i p s  
a r e  m o r e  p o p u l a r  i n  t h e  r e a d i n g  
r o o m  t h a n  m o s t  o t h e r  l i t e r a t u r e , "  
o b s e r v e d  L e w y  d r y l y .  
" F i n e  n i g h t , "  r e m a r k e d  S n o w y ,  
s h i v e r i n g  s l i g h t l y .  
T h e n  s p o k e  L l e w e l y n :  " N o w  w e  
m u s t  b e c o m e  i n v i s i b l e .  Y o u  b r o k e  
t h e  s p e l l  w i t h  t h o s e  w o r d s .  D o n ' t  
t e l l  a n y o n e  a b o u t  t h i s  m e e t i n g .  P o s -
s i b l y  w e  c a n  a r r a n g e  a  s e c o n d  i n -
t e r v i e w .  G o o d  n i g h t .  O h ,  y e s ,  a n d  
w a t c h  y o u r  s t e p  i n  t h e  d a r k ;  I  f o u n d  
a  f e w  f r a g m e n t s  o f  b a d  l a n g u a g e  
a n d  t w i s t e d  k n e e  n e a r  t h e  d r i n k i n g  
f o u n t a i n  n o t  l o n g  s i n c e . "  
S n o w y  w a v e d  f a r e w e l l s  t o  h i s  
d i m i n u t i v e  f r i e n d .  A s  t h e  l a t t e r  
j o i n e d  t h e  f a d i n g  g r o u p  S n o w y  
c a u g h t  t h e  f a i n t  e c h o e s  o f  m u s i c  
t h a t  w a s  n e v e r  s o u n d .  
S t u d e n t  ( t o  P r o f . ) :  " W h a t ' s  t h a t  
y o u  w r o t e  o n  m y  p a p e r ? "  
P r o f . :  " I  t o l d  y o u  t o  w r i t e  
p l a i n e r . "  
- T h e  M a n i t o b a n .  
C o n d u c t o r :  " W h a t  a r e  y o u  d o -
i n g  w i t h  t h o s e  t o w e l s  i n  y o u r  s u i t -
c a s e ? "  
S a l e s m a n  ( w i t h  p r e s e n c e  o f  
m i n d )  : - " O h ,  t h e y  a r e  s o m e  I  u s e d  
t h e  l a s t  t i m e  I  w a s  o n  t h i s  t r a i n .  
I  h a d  t h e m  w a s h e d  a n d  b r o u g h t  
t h e ; : n  b a c k . "  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
B 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 M  
W A T E R L O O  
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TROPICAL INTERLUDE 
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fense and the innocent actions of 
many of the natives supplied this. 
There was the case of the girl 
who, being dumb and collecting 
money to finance an operation in 
Jamaica to correct this, handed me 
the following note: 
"Dear Sir: 
Please have pity on a poor dumb 
girl. Five years ago I was bitten by 
a mad dog and I have had hydro-
phobia ever since." 
On another occasion upon inquir-
ing of a native the difference be-
tween alligators and crocodiles, both 
of which are quite plentiful in that 
part of the country, I was enlight-
ened by the following remark: "An 
alligator am a crocodile with a round 
snout and a crocodile am an alltgator 
with a square snout." 
I reciprocated by making a few 
blunders myself and the occasion 
that the church folks would not let 
me forget was when I informed 
them during a sermon that it was 
easier for a needle to go through a 
rich man than for a camel to enter 
the kingdom of heaven. 
I could go on and relate many 
other incidents and experiences but 
"Tempus fugit." Two years may be 
a short time in a man's life but to 
me those two years in the Tropics 
seemed an eternity. Now it is a 
closed chapter patched with the 
memory of experiences both pleas-
ant and unpleasant, but leaving, 
nevertheless, within me a feeling of 
companionship and respect for a 
people who, while they may pursue 
a different mode of life from ours, 
are a sincere people, playing the 
game of life as best they can on the 
great checker-board of destinies. 
Often, as I sit back and dream of 
the past, I share anew with Keats 
the feelings he expressed in these 
beautiful lines: 
"Then felt I like some watcher of 
the skies 
When a new planet swims into 
his ken; 
Or like stout Cortez when with 
eagle eyes 
He stared at the Pacific - and all 
his men 
Looked at each other with a mild 
surmise, 
Silent, upon a peak in Darien." 
G. W. NELSON. 
Continued from Page 1 
dergrads please note). 
While we realize that what we 
have given you in this account con-
cerning our new professor is very 
little, we know that you, too. will 
find him easy to talk to, friendly, 
and interesting. So we suggest that 
you waste no time in becoming ac-
quainted with our interviewee, one 
whom we have no doubt, will prove 
a most valuable acquisition to the 
faculty of Waterloo College. 
Continued from Page 1 
A short period of teaching Eng-
lish in a German secretarial col-
lege was ended by Dr. Moellmann's 
acceptance of a position on the fac-
ulty of Waterloo College. He ar-
rived here in September of 1937. 
Dr. Moellmann at once took up his 
duties as first full-time professor at 
THE COLLEGE CORD 
Waterloo in the Department of Ec-
onomics. Later, he established the 
Department of Business Adminis-
tration here. · 
In the summer of 1938 Dr. Moen-
mann had received a temporary ap-
pointment to the census branch of 
the Dominion Bureau of Statistics 
in Ottawa. His work in this field 
was resumed in the summer of 
1939. 
Early this month Dr. Moellmann 
was called upon somewhat unex-
pectedly to fill a vacancy that had 
arisen in the Bureau. 
Although we are sorry to lose a 
man of Dr. Moellmann's calibre we 
will not be entirely away from him 
since. just before leaving, he prom-
ised to write us frequently from 
Ottawa. So you may look forward 
to hearing more from and about 
Dr. Moellmann in subsequent is-
sues of this paper for whose wel-
fare he has worked so conscien-
tiously and successfully. 
DITHERY DOX 
Continued from Page 5 
I also received a letter from one 
who signs herself "Lilly." I agree 
with her on her choice of a name, 
for if she were not silly she would 
realize that plagiarism is a very 
serious offence and is liable to 
heavy penalties. Realizing that her 
conduci springs merely from 
youthful spirits, I have spared her 
the humiliation that exposure 
would bring. May I tell my readers 
at this point that I am always ready 
to answer sincere letters, but that 
it is wasting my time to answer 
those clipped from daily news 
papers. 
May I also request that, when 
addressing your letters to me, you 
remember that, unlike my famous 
contemporary, Dorothy Dix, I am 
a man. It gives me a most defeated 
feeling to find the envelopes label-
led "Miss" Dithery Dox. 
LIFE INSURANCE 
FOR YOUNG MEN 
If you wish to save money for a specific 
purpose there is no better way to do so than 
through a Mutual Life Endowment policy which 
will become payable to you in ten, fifteen or 
twenty years. While saving you will share in the 
Company's earnings and your dependents will 
be protected. Particulars of policies will be fur-
nished gladly by any Mutual Life representative, 
or by our Head Office. 
THE MUTUAL 
Assurance Company 
OF CANADA 
LIFE 
Head office, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office - Telephone 3311 
119 King Vll est 
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a good deal more deferential In 
fact ihe laws of propriety do not 
permit me to silence anyone except, 
of course, my younger brother. 
I am afraid I must suffer all my 
life from would-be prophets and 
would-be commentators whose 
chief purpose in attending shows 
is io practise the art of public 
speaking. They seem to think that 
music is put into a picture simply 
to give them a chance to talk. Some 
of the finest choral selections in the 
''Mikado" were ruined for me by 
a woman who effectively talked 
down the perfect music by enthus· 
iastically telling her friend that she, 
at least, was a lover of good mt.stc 
Lover of music! I am willing to bet 
a dollar to a doughnut that she does 
not know Bach from Irving Berlir 
If she had been a lover of music 
she would have shown it by re· 
maining silent while the music was 
being played. The Greeks would 
have devised a Hades for such 'iS 
she. Chaps like Nero and Belshaz-
zar would have tossed her to tte 
lions. Today we may only glar 
and mumble. 
I mentioned would-be prophet 
among those in my Black Book. By 
prophets I mean the people wrc 
know what will happen next. or 
who the murderer is. Only two 
things prevent me from rising up 
and slaying these people, (and here 
the men are more often the guilty 
parties): the first thing is the law 
of the country which has not yet 
provided a pardon for this form of 
justifiable homicide; the second IS 
that these prophets are almost ~~­
ways wrong which circumstance 
affords one a spark of comfort. 
There is another and more mer-
acing type of prophet. He is no 
prophet at all in the true sense o~ 
the word. By this I mean that he 
has seen the picture before. Since 
he is always right in his prophecie 
the aforementioned spark of com-
fort is gone. 
Now that civilization is all t. e 
rage, there is not much to be don 
about such pests. It is no longer 
considered proper to cut their ton-
gues out. A delightfully humorous 
scene in the "Wizard of Oz". one 
which depended entirely upon th 
element of surprise for its effect 
was completely flattened for me, 
and for those about me, by an idiot 
who was watching the show for a 
second time. He advised his lady 
love and, incidentally, about half 
the crowd, to watch the white h·lrs 
because its colour would chanEe. 
Its colour did change but a per-
fectly good joke had been rutf>less-
ly murdered in its infancy. 
Obviously, his purpose was to in-
form the world that he had seen 
this picture before; doubtless his 
way of showing what a great fel-
low he was. The public, although 
it should be tolerant towards 
lovers, ought to be permitted some 
license to violent action in case 
such as this one. 
If I had been a feudal baron and 
that movie-wrecker had been one 
of the local villians, I should have 
known how to handle him. As I 
say, we are hampered by silly con-
ventions in this supposedly en-
lightened world. 
THE 
Waterloo Co-
l nter -Collegiate 
Mary Fischer Wins 
Ladies' Singles C 
MARY FISCHER 
Mary Fischer, star badminton 
rhycr of Waterloo College. em-
erged as champion at the conclusion 
of the round-robin inter-collegiate 
La -2mintcn f.our. cy held in London 
on March 8 anl 9. 
Mary sailed right through, win-
ning all her match :? , tel line up 8 
points for Western, and thus saved 
the Mother Y from an ignominious 
defeat. For without Mary Western 
w, ulj have been scoreless. 
By defeating Shirley Gildert, To-
ronto's hope, in straight sets, she 
~poiled Varsity's chances of taking 
h 'lme top honours an:J. held them 
to a tie with McGill. 
At the end of the tourney, Toronto 
and McGill were tied for first place 
with 20 points, Queen's took third 
place with 9 points, then came Wes-
tern with 8, and McMaster was in 
fifth place with 7 points. 
Folk Dances Feature 
Athenaeum Social 
Prof. Rikard - "Maestro of Sing-
Song" 
The Athenaeum meeting of March 
the seventh took the form of a party. 
Singing games, organized and direct-
ed by Art Moyer and Raymond 
Hergott of the Community Re-Crea-
tion Council, were the feature of the 
evening, and were greatly enjoyed 
by all who took part. Miss Ilse 
Mosig at the piano supplied the 
music. A sing-song led by Professor 
Rikard provided a short relaxation 
period between antics. 
The lunch conveners, Anne Kuntz 
and Patricia McGarey, furnished re-
Continued on Page 7 
